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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور ﻩاﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮ 
. أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺄت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ و ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ
أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إّﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أّن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ، اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ 
آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ
ﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻟﺎأﺳﻓﺒﻌﻮن اﷲ ورﲪﺘﻪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان: 
وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﻮرة . آل ﻋﻤﺮانﺳﻮرة ﻓﻰ ﺎﻌﺎﻧﻴﻬوﻣ
، وﻟﺬا أرى ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦاﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺴﺎﻋﺪة ﺎﳌاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إّﻻ ﺑ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:ﻣﻨﻬﻢوأﺧﺺﺎﲨﻴﻌإﻟﻴﻬﻢﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي 
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ م.س.، ،ﻨﺞﺳﺎاﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏاﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ .1
اﻟﺬى أﻓﺴﺢ ﱃ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق  ﺬﻩ  ﻣﺎﻛﺴﺮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢاﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م. أغ. اﻷﺳﺘﺎذ.2
ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻷداب 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
د-ﻪﺗوﺳﻜﺮﻳﺘﲑ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أ. ﻏﻔﺎر، م. ﻫﻢ. .3
ﺣﻴﺚﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺬاﻟﻠ ّ.، م.أغاﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪا ﻣﺮواﺗﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﺎﻗﺪ واﻓﻘ
م.أ غ ﻓﺮدوس اﳌﺸﺮف اﻷول، واﻟﺪﻛﺘﻮرﺳﻐﻴﻨﺎاﳊﺎج ﳏﻤﺪاﻧﺪساﻟﺪﻛﺘﻮر .4
.وإﲤﺎﻣﻬﺎاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻠﺬان أرﺷﺪاﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﳌﺸﺮف
ﰱ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب وﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﲨﻴﻊ اﳌﺪرﺳﲔ.5
.آدا ﺎإﻧﺘﻬﺎء دراﺳﱴ ﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺣﱴﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺷّﺠﻌﺎﱏ واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي. .6
ﳘﺎ و ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ، وأ
.وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ إﱃ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﺧﻮﺗﻰ و ﲨﻴﻊ.7
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ، أﻓﻜﺎر وأراء ﰲ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﲎﺘﻗﺪ أﻋﻄاﻟﱴﻣﺎﻻ ﻧﲑ ﱵﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إﱃ أﺧ
.ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖواﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻟﺘﺤﻘﺖﻣﻨﺬ أن اﺪﻣﱵ أﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﲞﲨﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻮﻇﻔﺎت اّﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا .8
ﻬﺎ.ﻣﻨﲣﺮﺟﺖ ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ أن 
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ﺳﻮرة آل ﰱﺎﻣﻌﺎﻧﻴﻬو ﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرةﺎﻟﻴﻋﻦ أﺳﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚﲣﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
وأﻣﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ وﻧﻈﻤﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪةﻣﻌﺠﺰ اﻟﻘﺮآنﻷن ﻋﻤﺮان
ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺖﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﻬﻲﻓاﻟﱴ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
.ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﰱ ﻬﺎﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﰱ اﻟﻮاردة
ﻗﺪ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﳍﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻤﺟﻌﻠﻬﲔﺘﯩﻠاﻟﲔاﳌﺸﻜﻼﺗوﺗﺎﻧﻚ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮادﳘﺎ: ﺮﺣﻠﺘﲔ و ﲟاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞاﺳﺘﺨﺪم
، اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﻃﻼع ،ﻓﻔﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮادوﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺗﻨﻄﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ واﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ. وأﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، وﻫﻲﺜﻼث ﻃﺮقاﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ
اﻟﻮاردةاﻻﺳﺘﻌﺎرةﻳﺎتﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ آﺳﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞو .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔو اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
.اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎأﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻦﻓﻴﻬﺎﻣﺎ ﺸﺮح ﰒ ﻳﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
وﻳّﺘﻀﺢ أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﺑﻌﺪ 
اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ )اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ( 
واﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ )اﳌﻌﲎ ا ﺎزي( ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ. وﻻﺑﺪ 
، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻨﻘﻮلﺛﻼﺛﺔ ارﻛﺎن وﻫﻲ: اﳌﺴﺘﻌﺎر وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﳍﺎﻜﻮنﺗﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ أن 
ﺗﺘﻜﻮن ﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﻨﺎﺻاﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ او اﳌﺸﺒﻪ.ﻣﻨﻪ او اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، و 
ﻣﻦ آﻳﺔوﻛﻞﰱ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة أﻳﺔﺟﺎءتو ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻣﻦ




ﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻌﺠﺰ ا
ﺳﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، ا ﻤﻮع ﺑﲔ دﻓﱴ و 
1اﳌﺼﺤﻒ، اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ و اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس.
أن ﻳﺄﰐ ﲟﺜﻠﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ و 
ﻮﺣﻲ،اﻟﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﻤ ّﻧّﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﳏﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، و 
ﻧﺎ آﻗﺮ إﻧﺎ ّأﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﴿: اﷲ ﺗﻌﺎﱃﰱ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وﻻ ﺷّﻚ 
إن ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺠﺎزات ﺗﻔﺴﺢ إﻋﺠﺎزاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻘﺮآن وﻛﺎﻧﺖ 2﴾ﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮنﻋﺮﺑﻴ ّ
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪاﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن ﳎﺎﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺘﻨﺎوﳍﺎ وﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﻟﺪى 
.ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺒﲑا وﺗﺼﻮﻳﺮاﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻜﺸﻔﻮا
ﻓﺠﺮ وغﺰ ﺑأّن اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم و اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬﻠﻮموﻣﻦ اﳌﻌ
و ﺎ ﺗﺘﺤّﺪث ﻜﲔ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢﺴ ّاﳌﺘﻤﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دﺳﺘﻮرا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔو ﺎاﻹﺳﻼم 
.379ه(، ص. 3231ﺳﻮرﻳﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ، -)دﻣﺸﻖ. اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ1
2, اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ, ا2
2ﻫﻰ وﺳﻴﻠﺔ  اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  و .ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﳌﺮﺳﻠﲔ
.اﻟﺸﺮﻳﻔﺔاﻟﻜﺮﱘ واﻻﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻟﺬى أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺮآن ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ و 
اﻟﻘﺪﻣﺎء واﳌﻌﺎﺻﺮون ﺟﻴﻼ اﻟﱴ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﻜﺘﺐأﻳﻀﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢﻫﻲ و 
اﳌﺨﺘﺎرة، ﻛﻤﺎي إﺗﻘﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮور ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ
ﲟﺎ اﻟﻘﺮآن ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐﻳﺼﺒﺢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أﻣﺮا
ﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ دﻳﻨﻬﻢ.ﳑﺎﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑﻪ دﻳﻨﻬﻢ، أو ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
،اﻹﳌﺎم ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﺎ وﲟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎﳚﺐ ،ﻹﺗﻘﺎن اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻛّﻞ اﻹﺗﻘﺎن
، وﻫﻲ:ﻋﻠﻮم ﻳﺘﻮﺻﻞ  ﺎ إﱃ ﻋﺼﻤﺔ اﻟّﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ اﳋﻄﺄﻫﻲاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻌﻠﻮم اﻟو 
،واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺎناﻟﺒﻴو ،واﳌﻌﺎﱐ،( اﻟﺮﺳﻢﻌﻬﺎ إﺳﻢ اﻟﻨﺤﻮو ﳚﻤ)واﻹﻋﺮاب اﻟﺼﺮف
ﻣﱳ وﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب و ،واﳋﻄﺎﺑﺔ،واﻹﻧﺸﺎء،ﻗﺮض اﻟّﺸﻌﺮو ،واﻟﻘﻮاﰲ،واﻟﻌﺮوض
3اﻟّﻠﻐﺔ.
ﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ وﻧﻈاﻟﻘﺮآنأنوﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻳﻀﺎ
وﻗﺪ وﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪوﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻣﺎﺿﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ 
ﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮب ﻛﻤﺎ ﲢﺪاﻫﻢ ﲢﺪى ﺑﺒﻼﻏﺔ اﻟﻔﺎﻇﻪ 
اﻟﻘﺮآن . وﻛﺎن إﻋﺠﺎز4ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎءﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﻲ أﻋﻈﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
( 3791-3931) ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﳉﺰء اﻵول،ﻐﻼﻳﻴﲎاﻟاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 3
3ص:
.11)دار اﻵﻓﺎف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ( ص. اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻼﻏﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺳﻼﻣﺔ،4
3وﺳﻴﺒﻘﻰ ﺷﺎﻫﺪا أﺳﻠﻮﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮا إﱃ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن  ﻣﻦ 
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺼﺮ واﳊﻮاس.
ﰱ ﺎﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺳﺘﻌﺎرة و ﻻاﺐﺎﻟﻴأﺳﻋﻦﺎﺣﺚاﻟﺒﻴﺒﺤﺚﺳ،ﻔﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدﻓ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة ا ﺎز و ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦﻜﺜﺮﺗﻷ ﺎ ، واﺧﺘﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرةﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
.اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻣﺘﻴﺎزا ﺎﰱ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن 
ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ 
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ و اﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ 
5ﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ.اﳌإرادة 
ﺳﺘﻌﺎرةإّن اﻻﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ﰱ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم و و 
ﰱ ﺳﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرةوﻣﺜﺎل6ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺸﺎ ﺔ داﺋﻤﺎ. ﻫﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ، و 
                ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،آل ﻋﻤﺮان
                      
ﻳﺸﱰون ﺑﻌﻬﺪ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو . (77)آل ﻋﻤﺮان: ﴾       
ﲟﻌﲎ ﻔﻆ "ﻳﺸﱰون"ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮاء ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال، ﻓﻠاﺳﺘﻌﲑﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻴﺚ﴾اﷲ
ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮن.
771(  ص: ه2102ﺑﲑوت )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : اﳌﻌﺎاﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱﺟﻮاﻫﺮ ،اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ5
77)دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺴﻨﺔ( ص: , اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻰ ﺟﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ6
4ﺳﻮرة ﺑﻌﺾ آﻳﺎتﻋﻦﻠﻜﺸﻒأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰱ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟوﻣﻦ ّﰒ 
وﻟﺰﻳﺎدة ،اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎأﺳﺎﻟﻴﺐﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﱴ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آل ﻋﻤﺮان
ب اﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻄﻼ ّاﻟﺒﺎﺣﺚﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى ا
ﺔﻤﺸﻜﻠاﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺳﺘﻌﺎرة اﻻﺐ ﺎﻟﻴأﺳﻮﻫﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﺮﺳﺎﻟﻗّﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى
اﻟﱴ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺴﺄﻟﺔاﳌﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان و ﺎﻣﻌﺎﻧﻴﻬو 
:ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ، وﳘﺎاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺳﺘﻌﺎرة ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ؟ﻻاﺐﻴﻟﺎأﺳﺖﻛﺎﻧﻴﻒﻛ.1
؟ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻣﻌﺎﱐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرةﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖو .2
اﻟﻤﻮﺿﻮعﻲ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
أن ﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺎﻟﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﳍﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰱ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺤ
ﰱ ﺎﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺳﺘﻌﺎرة و اﻻﺐ ﺎﻟﻴأﺳﻫﻰ و ﻬﺎﻣﻮﺿﻮﻋﰱاﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدةﻳﺸﺮح ﻣﻌﺎﱐ
:ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ(ﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔﻴﻠﻴﻠدراﺳﺔ ﲢ)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
7ﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ.ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰱ ﺗﻌ:اﻷﺳﻠﻮب-
02.صاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار اﻟﺴﻼم، دون اﻟﺴﻨﺔ()اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،7
5. وأﺻﻠﻪ8ﺷﺨﺺ إﱃ آﺧﺮأي ﻧﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦﻟﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻳﺔ:ﺳﺘﻌﺎرةاﻻ-
ﺐ وإﺳﺘﻌﺎر: ﻃﻠ.ﻋﺎرﻳﺔاﻳﺎﻩاﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺷﻲء أي اﻋﻄﺎﻩإﻋﺎرة:ﻳﻌﲑ-أﻋﺎرﻛﻠﻤﺔﻣﻦ
وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ.9ﻣﻨﻪ ان ﻳﻌﲑﻩ اﻳﺎﻩ
ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ ،ﺎزي واﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲاﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ا
01، اﳊﻘﻴﻘﻰ
ﻪ ﺑﻣﻌﲎ أي ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ-ﻳﻌﲎ-وأﺻﻠﻪ ﻋﲎ،"ﻣﻌﲎ":  ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔﻌﺎﱐاﳌ-
11.: ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، وﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ، وﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼمﺷﻲء
ﻧﺔ ﻣﻦ ﻜﻮ ّﺘاﳌاﳌﺪﻧﻴﺔ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﺴﻮراﻟﻣﻦ ﻮرﺣﺪى اﻟﺴإ: ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان-
.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺑﲔ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة و ﺗﻘﻊآﻳﺔ و ﻫﻲ002
دراﺳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺰور زﻳﺎرة ﻩﻫﺬﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻊ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و ﻓﺤﺼﻴﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣ
-ه5931)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺪﻳﻊ- ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، 8
221م( ص. 5791
م(. ص. 6891دار اﳌﺸﺮق, :ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮوناﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻷﻋﻼمﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ9
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.75. ص)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار اﻟﺴﻼم، دون اﻟﺴﻨﺔ(ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،01
م(. ص. 6891دار اﳌﺸﺮق, :ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮوناﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻷﻋﻼمﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ11
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6ﴰﻮل ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت و ﻪﲟﻮﺿﻮﻋﺘﻌﻠﻖ ﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻓﻴﺘﺼﻔﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ،نو اﳌﻔﺴﺮ ﻷدﺑﺎء و ا
اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺲﰱاﻟﺘﻔﺴﲑ واﳌﻌﺎﺟﻢ ﺗﺒﺤﺚﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﺪ أّن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدﻓﻮﺟ
ﺧﺘﻼﻓﺎتاﻣﻦﻓﻴﻬﺎﻋﻤﺎﻓﻀﻼ ،ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎمﻛﺎﻓﻴﺎﻳﺼﺒﺢﱂﲝﺜﺎ إﲨﺎﻟﻴﺎ و 
.ﺎﻣﺎتوإ
ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮاﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺗﻨﺎولﰱ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ او 
ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ و ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻬﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
وﻛﺬاﻟﻚ اﻳﻀﺎ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ  اﻟﺒﻴﺎن ،ﺟﺪا ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ و ﻓّﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ 
ﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع. ﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ا
ﺚﺣﺎﺒﻣﻓﻴﻬﺎ أن ﻛﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑاﻟﺒﺎﺣﺚﺮف ﻘﺪ ﻋﻓأﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ و 
ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ،ﻋﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﺷﱴ
ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة آل ﺎنﺤﺜﺒﻳﺎ ﳘﻛﻼﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ  
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺴﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.        أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﳍﺎ و ﻋﻤﺮان و 
ﺳﺔ ﺪرااﻟﻗﺪ ﲝﺜﻮا ﻋﻦ وآدا ﺎ ﺑﻌﺾ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻫﻨﺎكو 
"اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ" ﻌﻨﻮانﺑﻤﻮر  ﻣﻜاﻷخ: اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ
7ﺎ ﳜﺘﺼﱂ ﺎﻟﻜﻨﻬﻤو "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان"ﳏﻤﺪ ﻃﻪ ﺑﻮﻛﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮانواﻷخ
ﺑﻠﻴﻐﺎ.وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱴ ﲡﻌﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺼﻴﺤﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﰱ ﺳﻮرة ﺳﺘﻌﺎرةاﻻﺐ ﺎﻟﻴﺳﻳﻘﺪم ﲢﻠﻴﻼ ﻷن ّأﺳﺎﻟﺔ ﳛﺎول ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚو 
ﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ  ﻻﺎز وااﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻧﻮاعﺎﻷ،ﻋﻤﺮانآل
.اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻣﺘﻴﺎزا ﺎﰱﻛﺎن
اﻟﺒﺤﺚﻬﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﻨ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ  ﺑﻪﺎﺻﺔاﳋﻪﻣﻨﺎﻫﺠﺑﺎﺣﺚ ن ﻟﻜﻞ أﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ 
. ﻟﺬا، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ 
. وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮادﺮﺣﻠﺘﲔ. وﳘﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد وﻣﺮﺣﻣاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲡﺮي ﻋﻠﻰ 
:ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪةﻤﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬو 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد.1
ﻗﺮاءة ، وﻫﻲ ﺗﺘّﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔاﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، 
ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﺗﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ، ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖاﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﺣﺮﻓﻴﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.ﻣﻨﻬﺎﻗﺘﺒﺎسﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻼ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.2
8ﺎﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬّﰒ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ، ﺗﺒﻮﻳ ْﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و د اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎماﺑﻌﺪ أن ﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮ 
.ﲢﻠﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ
:ﺘﲔاﻵﺗﻴﺘﲔﻄﺮﻗاﻟﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ا،ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮادﻣﺮﺣﻠﺔﰲو 
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ : وﻫﻲﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻ.1
اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ.
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﱃ : وﻫﻲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.2
اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ
ﻫﺪﻓﲔ ﻣﻬﻤﲔ، وﳘﺎ: ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﺳﺘﻌﺎرة اﻻأﺳﺎﻟﻴﺐﺑﻴﺎن.1
ﺣﻴﺚ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻮاردة ﰱﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﱐو .2
.ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎو 
ﻓﻬﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱴ ﻳﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأّﻣﺎ 
اﻟﻔﺎﺋﺪﺗﲔ:
9ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن.ﰱ اﻷﺧﺮﻳﻦ و اﻟﺒﺎﺣﺚزﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى .1
ﰱﺒﺤﺚﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ.2
.أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎرةﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ و ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻗّﺴﻤﻬﺎ إﱃ و ،ﻋﻠﻤﻴﺔﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻫاﻟﺒﺎﺣﺚمﻗﺪ ّ
اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ.ﺪرج ﲢﺖ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﻨﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻳ
ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﰱول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل، وﻳﻜﻮن ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷ
ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐو ، ﺔﻞ اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺧﺎص. ﻓﺎﻟﻔﺼ
اﻟﻔﺼﻞ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع، ﻋﻦﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚو ، ﺔاﳌﺸﻜﻠ
ﳜﺘﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲو دراﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦاﻟﺮاﺑﻊ
أﻏﺮاض  ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدسو ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ،ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، و 
ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ و ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻗﺴﺎﻣﻪﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮ اﳌو واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ 
ﻳﺘﻨﺎولاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱏو ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻳﺘﻨﺎولﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷولﻓ،ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل
ﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن. اﻻﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻨﺎولاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚو ،ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﰲﺎزاﺗﻌﺮﻳﻒ
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وﻫﻮ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮةﻓﻴﻪ ﻘﺪم ﻴاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺎأﻣ ّ
ﻋﻤﺮانآل ﺳﻮرةﺗﺴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول، وﻫﻮاﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﻲﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل وﻫﻳﺘﻜﻮن
، ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة إﲨﺎﻻ، وﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎولﱏاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎو ،ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﺘﻬﺎﻣﻨﺎﺳﺒو 
ول آﻳﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻮاردة ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان. واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎ
ﺳﺘﻌﺎرة اﻻﻋﻨﺎﺻﺮﻴﺘﻨﺎول، ﻓاﻟﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﻮ و ﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ أﻣ ّو 
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎول ﰱ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ، وﻗﺪ أوﺻﻠﻪ ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ﻳﺘﻨﺎولاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱏﰱ و ،ﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮاناﻻأﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
.ﻧﻔﺴﻬﺎﺴﻮرةاﻟﺳﺘﻌﺎرة ﰲاﻻﻣﻌﺎﱐ
ﻋﻠﻰﻤﻞﺘﻴﺸﻓ،ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻦ ﺮﺧاﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ وﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻵﺎﻣ ّوأ
ﰲ و ،ﺎتﳋﻼﺻااﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﰲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚﻓﺼﻠﲔﻣﻦﻜﻮناﳋﺎﲤﺔ، وﻳﺘ




أﻗﺴﺎﻣﻪو ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ: ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎناﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻮ ﻓّﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻫﻋﻠﻢ اﻟ
اﻟﺬي ﻛﺎن أول ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﺎنن اﻟﻜﺮﱘ. و اﻟﻘﺮآﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐاﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﻔﺴﺮون وﻗﺪ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩﻟﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺧﺮون، ّﰒ أةﻋﺒﻴﺪﰉ أﻟﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن ﻷ
.أﺧﺮىﺔﻴﺑﻼﻏﻛﺘﺒﺎ 
: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻐﻮي وﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﻲ. ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﺗﻌﺮﻳﻔﺎناﻟﺒﻴﺎن ﻟﻪ و 
ﻲ ﻳﻌﲎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻄﻼﺣاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻو ،ﺔﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻪﻳﻌﲎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻟﻠﺒﻴﺎن
ﺻﻄﻼح.اﻻ
ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرسﻛﻤﺎ ﻗﺎل ،  1اﻹﻇﻬﺎر واﻹﻳﻀﺎح واﻟﺘﺒﻴﲔواﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ :
اﻧﻜﺸﺎﻓﻪ. وﺑﺎن ﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻲء، و ﻨﻮن أﺻﻞ واﺣﺪ، و زﻛﺮﻳّﺎ: ﺑﲔ: اﻟﺒﺎء واﻟﻴﺎء واﻟ
2اﻧﻜﺸﺎف، وﻓﻼن اﺑﲔ ﻣﻦ ﻓﻼن اي اوﺿﺢ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﻪ.أﺑﺎن اذا اﺗﻀﺢ و و اﻟﺸﻲء 
ﺑﺎن اﻟﺸﻲء، واﺑﺎن ﻌﺮوف((ﻣ))اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻌﲎأن ﺟﺎء ﰱ اﶈﻴﻂ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ:و 
اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻟﺬى ﻋﻴﻨﲔ". و "ﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﺼﺒﺢ :ﰱ اﳌﺜﺎلو ، وﺗﺒﻴﲔ واﺳﺘﺒﺎن،ﺑﲔاﺑﺎﻧﺔ، و 
073م( ص، 6991)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻳﻐﻴﻜﺮﺗﺎ: ﻣﻠﱴ ﻛﺮﯨﺎ ﻏﺮاﻓﻚ، "اﻟﻌﺼﺮي"ﻗﺎﻣﻮسأﺗﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ و أﲪﺪ زﻫﺪى ﳏﻀﺮ، 1
2661)ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص. ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، 2
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ﻗﻮم اﺑﻨﻴﺎء. وﺗﺒﲔ ﰱ اﻣﺮك: اي ﺗﺜﺒﺖ، وﻣﺒﺎﻳﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ: اﻟﺒﻴﺎن. و ل: اﻟﻔﺼﻴﺢ. و اﻟﺮﺟﺎ
ﺠﺮ و ﻋﲔ: اول ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ، و ﻖ: ﻣﻮاﺿﺤﻪ، وﻗﻮم ﺑﲔ اﳌﺮاﻓﻖ، و اﳊ
3رﻗﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺮن: ﳒﻢ.ﻳﻨﺒﺖ ﻣﻦ أﺻﻮل و 
اﻹﻳﻀﺎح ن اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﻇﻬﺎر و ﻟﻌﺼﺮي أاﻟﻘﺎﻣﻮس اﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﰱ و 
ن ﺷﺮح اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ أن اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺸﻒ و اﻹﻳﻀﺎح. ﻓﺈذا ﻛﺎ. و 4ﺘﺒﻴﲔاﻟو 
إن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ "اﻟﻈﻬﻮر" ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ. ﻳﻘﺎل: ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ"اﻹﻳﻀﺎح" ﻓﻜﺎن ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ. و 
5وﺑﺎن اﻟﺸﻲء أي ﻇﻬﺮ و اﺗﻀﺢاﻟﺸﻲء أي واﺿﺤﺘﻪ.
اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﻈﻬﻮر. واﺻﻄﻼﺣﺎ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف  ﺎ إﻳﺮاد اﳌﻌﲎ 
، واﻟﻜﻨﺎﻳﺔواﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وا ﺎزاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ: ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺪم وﺿﻮح دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻣﺜﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن  ﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ: ﺟﻮاد، ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد، ﺣﺎﰎﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺟﻮد 
ﻻ ﻳﻨﻀﺐ، ﺳﺤﺎب ﳑﻄﺮ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻬﺰول اﻟﻔﺼﻴﻞ، ﺟﺒﺎن اﻟﻜﻠﺐ، ﲝﺮ
6.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ وﺿﻮح أو ﺧﻔﺎء دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻮد
704م (، ص 4991ه/ 4141اﳉﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺎﺗﺐ، اﶈﻴﻂ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ، اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد، 3
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
073م( ص، 6991اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻳﻐﻴﻜﺮﺗﺎ: ﻣﻠﱴ ﻛﺮﯨﺎ ﻏﺮاﻓﻚ، )اﻟﻄﺒﻌﺔ"اﻟﻌﺼﺮي"ﻗﺎﻣﻮسأﺗﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ و أﲪﺪ زﻫﺪى ﳏﻀﺮ، 4
ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة، اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ:ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ  اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 4
442ص م(0691/ ه9731
mth.4102وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة -اﻟﺒﻴﺎن 5
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ﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ان ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻢ ﲟﻌﺒﺎك، وﳚﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻐﺰاك، 
اﻟﺬي ﻻﺑّﺪ ﻣﻨﻪ ان ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻔﻜﺮ. و وﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟ
7ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ.اﻟﺘﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ، 
ﺑﻐﺰارة اﳌﻌﲎ و اﻟﻈﻬﻮر وﻗﺪ اﺑﺪى اﳉﺎﺣﻆ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﻠﺒﻴﺎن 
ﻋﺪم اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﻐﻤﻮض، ﻓﻘﺎل ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﻴﲔ" :و 
ﻛﺸﻒ ﻟﻚ ﻗﻨﺎع اﳌﻌﲎ و ﻫﺘﻚ اﳊﺠﺎب اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء  
دون اﻟﻀﻤﲑ، ﺣﱴ ﻳﻔﺾ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﱃ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، وﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮﻟﻪ، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن 
وﻣﻦ اّي ﺟﻨﺲ ﻛﺎن ذاﻟﻚ اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻷن ﻣﺪار اﻷﻣﺮ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱴ اﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن، 
ﺖ اﺿﺤو َﺎم، ﻓﺒﺄي ﺷﻲء ﺑﻠﻐﺖ اﻷﻓﻬﺎم و ﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ و اﻹﻓﻬﳚﺮى اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺴﺎﻣﻊ إ
ن اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ وذﻛﺮ اﻟﺮﻣﺎﱏ أ.8ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎن ﰱ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮعﻓﺬﻟﻚﳌﻌﲎ، ﻋﻦ ا
.9ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﳝﻴﺰ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻹدراكاﻹﺧﺘﺼﺎر ﳌﺎ 
واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻨﺪ إﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﺣﱴ ﺗﺪرﻛﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﻗﻴﻞ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﻜﻼﻣﻰ اﻟﺬى ﻳﺪل وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﺳﻢ ﻋﻘﻠﺔ، واﳕﺎ 
ت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دون )ﺑﲑو اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺒﻴﺎن،واﳌﻌﺎﱏ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﻧﻌﺎم ﻓﻮال اﻟﻌﻜﺎرى، 6
072،ص:(اﻟﺴﻨﺔ
. 67م ( ص، 0691اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳋﺎﳒﻰ، )اﳉﺰء اﻷول،، اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﻴﲔ أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﲝﺮ اﳉﺎﺣﻆ8
67)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف ( ص: اﻟﻨﻜﺖ ﰱ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻣﺎﱏ، 8
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ف ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ:" ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮ ّﻋﻠﻰ ﻫﺪى اﻟﺴﻜﺎﻛﻰ و .ّﰒ ﺳﺎر ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻘﺰوﻳﲎ 01اﻟﺒﻴﺎن
. 11اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰱ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ"
ﻗﻮﳍﻤﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻴﻤﺎ، اﻟﻘﺰوﻳﲎ، ﻓﺄﺧﺬﺞ اﳌﺘﺄﺧﺮون  ﺞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻰ و و 
واﺻﺒﺢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و ا ﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
.  21ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ
ﻤﺎ ﻣﻦ اﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻳﺴﺘﻄﺎع ﻗﺴﻟﻴﺲ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن 
ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔاﺣﺪ ﰱ ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻃﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺮاز اﳌﻌﲎ اﻟﻮ ﺑﻪ ا
ﻢ ﻌﻠﻛﺎن اﳌﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟو ﰱ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.
اﻟﺒﻴﺎن وﻫﻮ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ.
ن ﻳﺼﻒ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮم، ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ أﻗﺪ ﳜﻄﺮ ﰱ ذﻫﻦ اﻹﻧﺴﺎن و 
ﻓﻴﻘﻮل ﻓﻼن ﻣﺜﻼ : ﺑﺎﻟﺼﻮرة،ﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪﲔ: ﻳﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ او ﻳﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨ
"ﳏﻤﺪﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﰱ اﻟﻜﺮم" أو ﻳﻘﻮل "رأﻳﺖ ﲝﺮا ﰱ اﻟﺪار" أو ﻳﻘﻮل "ﳏﻤﺪ ﻛﺜﲑ 
ﺘﻌﺒﲑ اﻷولاﻟﺮﻣﺎد".ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑات ﺑﺎﻟﺼﻮرة، ﻷن اﻟ
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻌﻤﺪة ﰱ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ و أداﺑﻪ، اﳉﺰء اﻷول أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱏ، 9
452م  (،ص: 3691-ه3831
702- 602ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(، ص: -اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،)ﺑﲑوتﺷﺮح اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ، اﻟﻘﺰوﻳﲎ وإﺧﻮاﻧﻪ، 11
172ص: ، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺒﻴﺎن،واﳌﻌﺎﱏاﻟﺪﻛﺘﻮر إﻧﻌﺎم ﻓﻮال اﻟﻌﻜﺎرى، 21
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ﰱ ﻛﺜﺮة ﲝﺮ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪوﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮﱘ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﰱ ﺻﻮرة "ﳏﻤﺪﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﰱ اﻟﻜﺮم"
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،اﻟﻌﻄﺎء و اﻟﻨﻌﻤﺔ، وﻳﺴﻤﻰ
ﻛﺎن أﺻﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﻻ أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺜﺎﱏ "رأﻳﺖ ﲝﺮا ﰱ اﻟﺪار" و 
أﻧﻪ اﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﳌﺸﺒﻪ وﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮﱘ، ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﻫﻮ 
اﻟﺒﺤﺮ. وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎ ﺎز.
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷﺧﲑ "ﳏﻤﺪ ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد" ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮرة أﻳﻀﺎ ﺑﻞ إﻧﻪ و 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺗﻼزﻣﻴﺎ، ﻓﺼﻮرة "ﻛﺜﲑ 
وﻫﺬا اﻷ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺮم، و ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ    اﻟﺮﻣﺎد" ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻛﺜﺮة اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، 
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ.
ﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻃﺮق : اﻟﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻓ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﰱ ﺻﻔﺔ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎن أّن ﺷﻴﺌﺎ أو أﺷﻴﺎءﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، اﻷوﱃ
31.ﻗﺎل اﳌﺮاﻏﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ إﳊﺎق أﻣﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﰱ ﻣﻌﲎ ﻣﺸﱰك ﺑﺄداة ﻟﻐﺮضأو أﻛﺜﺮ، و 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻫﻲ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﺎزواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،و ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ. 
إذا ﻋﺎودﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺜﻼث . و ﺟﻮاز إرادة ذﻟﻚ اﳌﻌﲎﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ 
-ه4141اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﲑوت: دار ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 31
312م(،ص.991
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ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﻼث وﺣﺎوﻟﻨﺎ إدراك اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱴ  ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺻﻴﻐﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة
ﺳﻢ اﻟﺼﻮر ﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬاﻟﻚ أﻃﻠو ﻟﺘﻮاﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺑﺎﻧﺔ أو اﻟﺒﻴﺎن، 
41ﺔ.اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ّ
: اﻟﻤﺠﺎز ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ و أﻗﺴﺎﻣﻪاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ا ﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن و ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎن، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن 
: ﺟﺰت اﻟﻄﺎرﻳﻖ و ﺟﺎز ﰱ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﻟﻠﻐﻮى و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻄﻼﺣﻰ. ﺟﺎء
زﻩ و أﺟﺎز ﻏﲑﻩ وﺟﺎزﻩ: ﺳﺎر ﻓﻴﻪ اﳌﻮﺿﻊ ﺟﻮازا و ﳎﺎزا زﺟﺎج ﺑﻪ وﺟﺎوزﻩ و أﺟﺎ
.51ا ﺎزة : اﳌﻮﺿﻊﻮﺿﻊ ﺟﻮازا ﲟﻌﲎ ﺟﺮﺗﻪ. وا ﺎز و ﺳﻠﻜﻪ. وﺟﺎوزت اﳌو 
ﻗﺪ ورد ﰱ ﻗﻄﺮ اﶈﻴﻂ ﻣﻌﲎ ا ﺎز اﻟﻠﻐﻮى ﻓﻘﺎل ﻣﺆﻟﻔﻪ :و 
61ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﱃ اﻻﺧﺮ...اﺣﺪ ﳎﺎز اﻟﻄﺮﯨﻖ اذا ﻗﻄﻊ ﻣﻦ " و 
ﻦ ﺟﺎز اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱏ اﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ : أّن ا ﺎز ﻣﻔﻌﻮل ﻣذﻛﺮ ﻋﺒﺪو 
ﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ وﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﺎز اﻟﺸﻲء ﳚﻮزﻩ إذا ﺗﻌﺪاﻩ، و إذا ﻋﺪل ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ أ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أ ﻢ ﺟﺎزوا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻷﺻﻠﻰ او ﺟﺎز ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺬى وﺿﻊ ﻓﻴﻪ 
22)اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار اﻟﺴﻼم:ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص.ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،41
793اﳉﺮء اﻟﺴﺎدس )ﻣﺼﺮ: اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻟﱰﲨﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبإﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 51
233)ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ. دون اﻟﺴﻨﺔ( ص.ﻗﻄﺮ اﶈﻴﻂﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، 61
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ﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ "اﻟﻄﺮﻳﻖ" ﳔّﻠﺺ ﻣﻔﻬﻮم ا ﺎز ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن و 71.أوﻻ
"اﳌﻜﺎن".و"اﳌﻮﺿﻮع" و
ﻳﺆدى ﻗﺪ ذﻛﺮﻩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ و ا ﺎز ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺻﻄﻼح و 
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ اﻃﻼق ا ﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﰱ اﺻﻄﻼح 
ﻣﻦ ارادة اﳌﻌﲎ اﻟﻮﺿﻌﻰ.اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ
ﻗﺎل أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
اﳊﻘﻴﻘﻲ و اﳌﻌﲎ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ
ا ﺎزى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎ ﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑﻫﺎ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎ ﺔ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻌﺎرة، وإﻻ 
ﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﳎﺎز ﻣﺮﺳﻞ و اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻔﻈ
ﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﳎﺎز ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺮﺳﻞ، وﳎﺎز ﻣﺮﻛﺐ ﳎﺎز ﻣﻔﺮد ﻣﺮﺳﻞ، وﳎﺎز ﻣﻔﺮد ﺑﺎ-أﻗﺴﺎم
81ﻣﺮﺳﻞ، وﳎﺎز ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة.
وا ﺎز ا ﺎز ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ا ﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲو 
. 91ﺎﻻﺳﺘﻌﺎرةا ﺎز ﺑا ﺎز اﳌﺮﺳﻞ و إﱃ ﺿﺮﺑﲔ ﳘﺎ ، ّﰒ ﻳﻘﺴﻢ ا ﺎز اﻟﻠﻐﻮياﻟﻠﻐﻮي
)ﻣﺼﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ( ص.   اﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺮﺟﺎﱏ، 71
م 2102-ه3341اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﺑﲑوت: دار ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 81
871-771( ص: 
96)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮون، ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺴﻨﺔ ( ص. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و 91
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ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ او ﻣﺎ ﰱ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻓﻴﻄﻠﻖ ا ﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ 
، ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﺜﲑةﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، وﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت  ﺗﻜﻮن اﻹ
ﺗﻌﺎﱃ :"وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻪﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟ.اﻟﻔﻌﻞﻫﻲ اﻹﺳﻨﺎد إﱃ ﺳﺒﺐاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، و .أ
ﻫﺬا اﳌﺜﺎل أﺳﻨﺪت زﻳﺎدة اﻹﳝﺎن اﻟﱴ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻔﻰﻓآﻳﺎﺗﻪ زاد ﻢ إﳝﺎﻧﺎ" 
اﷲ إﱃ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻰ و ﻫﻮ اﻵﻳﺎت و ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺎت 
ﺳﺒﺒﺎ ﰱ زﻳﺎدة إﳝﺎ ﻢ أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﺳﻨﺎدا ﳎﺎزﻳﺎ،
ﺗﻌﺎﱃ :"ﻳﻮﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻪ. ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟاﻟﻔﻌﻞزﻣﺎنﻫﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﱃاﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، و ب. 
و ﻫﻮ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن إﺳﻨﺎد ﻓﻌﻞ اﻹﺷﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻴﻮماﻟﻮﻟﺪان ﺷﻴﺒﺎ". 
إﺳﻨﺎد ﳎﺎزى ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﻺﺷﺎﺑﺔ ﻫﻮ اﷲ. وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻓﻌﻞ 
اﻹﺷﺎﺑﺔ  ﺣﺪث ﰱ اﻟﻴﻮم ﺟﺎز إﺳﻨﺎدﻩ إﻟﻴﻪ.
" ﺳﻨﺪﺧﻠﻬﻢ ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :اﻟﻔﻌﻞﻜﺎنﻣﻫﻲ اﻹﺳﻨﺎد إﱃ ج. اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، و 
ﺄﺳﻨﺪ  ﻓﻌﻞ اﳉﺮﻳﺎن إﱃ اﻷ ﺎر ﻓﻬﺬا إﺳﻨﺎد ﺟﻨﺎت ﲡﺮى ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ اﻷ ﺎر". ﻓ
ﻫﻮ اﻟﺬى ﺟﺮى ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻷن اﻹﺳﻨﺎد اﳉﻘﻴﻘﻰ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إﱃ اﳌﺎء، ﻓﺎﳌﺎء
ﻻ اﻟﻨﻬﺮ، 
ﻫﻲ اﻹﺳﻨﺎد إﱃ اﳌﺼﺪر، ﻣﺜﻞ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻓﺮاس : "ﺳﻴﺬﻛﺮﱏ ﻗﻮﻣﻰ و ،د. اﳌﺼﺪرﻳﺔ
ﻓﺄﺳﻨﺪ ﺟّﺪ  إﱃ اﳉّﺪ أى إذا ﺟّﺪ ﺟﺪﻫﻢ وﰱ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻈﻠﻤﺎء ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺒﺪر"  
اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ ﺑﻞ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﳉﺎد ﻓﺄﺻﻠﻪ ﺟّﺪ اﳉﺎد ﺟﺪا اﺟﺘﻬﺪ 
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اﺟﺒﻬﺎدا، ﻓﺤﺬف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻰ وﻫﻮ اﳉﺎد و أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﳉﺪ وﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ 
اﳌﺼﺪر.
ﻫﻲ إﺳﻨﺎد اﳌﻔﻌﻮل اﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"و إذا ﻗﺮأت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، و ه. 
ﰱ ﻫﺬا اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﺧﺮة ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﺴﺘﻮرا".اﻟﻘﺮآن ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﻴﻨﻚ و ﺑﲔ
ﻣﺴﺘﻮرا وﻫﻮ ﻣﺒﲎ ﺄﺳﻨﺪ ﻛﻠﻤﺔاﳌﺜﺎل ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺘﻮرا" ﲟﻌﲎ ﺳﺎﺗﺮا. ﻓ
ﻓﺎﻋﻞ.ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻫﻮ ﺿﻤﲑ "ﺣﺠﺎب" اﻟﺬى ﻫﻮ 
ﻫﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﻔﺎﻋﻞ إﱃ اﳌﻔﻌﻮل. ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"ﻻ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻴﻮم و. اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، و 
ﺣﻴﺚ  اﳌﺜﺎل ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ "ﻋﺎﺻﻢ" ﲟﻌﲎ ﻣﻌﺼﻮمﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ" ﰱ ﻫﺬا
أﺳﻨﺪ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﻔﻌﻮل.
ﻣﻔﺮدا ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﻤﻠﺔ ﻗﺼﺪا ﰱ ﻏﲑ ﻓﺎ ﺎز اﳌﺮﺳﻞ إن ﻛﺎن
ﺣﻈﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺎ ﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرادة اﳌﻌﲎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ ﳌﻼ
ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ اﳌﻌﲎ اﻟﺬى وﺿﻊ ﻟﻪ اﻷﺻﻠﻰ. و إن ﻛﺎن
و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻛﺜﲑة ﻗﺪ ﲨﻊ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺎ ﺔ  ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ. 
اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﺎ :
02
أو ذﻛﺮ اﳉﺰء و ارﻳﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﻞ، 02ﺟﺰﺋﻪﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻲ اﳉﺰﺋﻴﺔ : و .أ
. و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺼﻼةأو اﻗﻢﻗﻠﻴﻼ" أي ﺻﻞ ّ:"ﻗﻢ اﻟﻠﻴﻞ إﻻﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
:"ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ " أي: ﲢﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﻣﺆﻣﻦ.
ﻳﺪ اﳉﺰء، ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﳚﻌﻠﻮن أﺻﺎﺑﻌﻬﻢ ﰱ آذا ﻢ ﻫﻲ ذﻛﺮ اﻟﻜﻞ و أر اﻟﻜﻠﻴﺔ : و .ب
" ، أي أﻧﺎﻣﻠﻬﻢ ﻷﻧﻪ ادﺧﺎل اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻛﻠﻪ ﰱ اﻷذن.
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ : ﻳﻄﻠﻖ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺴﺒﺐ و ﻳﺮاد اﳌﺴﺒﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "ﻳﺪ اﷲ ﻓﻮق ج. 
ﻓﺎن اﻟﻴﺪ ﺳﺒﺒﻬﺎ. أﻳﺪﻳﻬﻢ" أي  ﻗﺪرﺗﻪ 
ﻫﻲ ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﳌﺴﺒﺐ و أرﻳﺪ اﻟﺴﺒﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :" وﻳﻨﺰل اﳌﺴﺒﺒﻴﺔ : و ه.
ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺮزق.و ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء رزﻗﺎ" أي  ﻣﻄﺮا 
أو اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ  اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﺒﻖ أو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻛﺎن : وﻫﻮو. 
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺎﻣﻰ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "و آﺗﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ  أﻣﻮاﳍﻢ " أيإﱃ اﳌﺎﺿﻰ
ﰒ ّﺑﻠﻐﻮا.
ﻫﻮ إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆول اﻟﻴﻪ : و ز. اﻹﺳﺘﻌﺪاد أو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
أراﱏ أﻋﺼﺮ ﲬﺮا"  ﳒﺪ ﰱ ﻫﺬا إﱏ ّأو اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"
اﳌﺜﺎل أّن ﻟﻔﻆ "ﲬﺮ" ﳎﺎز ﻷن اﳌﻌﺼﻮر ﻟﻴﺲ اﳋﻤﺮ وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺐ.
م ( 5791–ه 5931)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻛﻮﻳﺖ: دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻟﺒﺪﻳﻊ -ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، 02
111.ص
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أﻣﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﶈﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"و ﻫﻲ ذﻛﺮ اﳊﺎل ﻟﻔﻆ اﳊﺎل وو ح. اﳊﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻴﻀﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﻔﻰ رﲪﻪ اﷲ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون" اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﻫﻲ 
12ﻬﺎ اﻟﺮﲪﺔ.اﳉﻨﺔ اﻟﱴ ﲢﻞ ﻓﻴ
"ﻓﻠﻴﺪع و أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳊﺎل ﻓﻴﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻫﻲ ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﶈﻞ و ط. اﶈﻠﻴﺔ :
ﻧﺎدﻳﻪ" أي ا ﺘﻤﻌﻮن ﰱ اﻟﻨﺎدى. و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰱ 
.ﻗﻠﻮ ﻢ" أي ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ، ﻷن اﻟﻘﻮل ﻋﺎدة ﻻ ﻳﻜﻮن  ﺎ
اﳌﻠﺰوم، ﻣﺜﻞ : "ﻃﻠﻊ اﻟﻀﻮء"، أي ﻫﻲ إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ و اﻟﻼزﻣﻴﺔ :ى. 
اﻟﺸﻤﺶ. ﻓﺎﻟﻀﻮء ﳎﺎز ﻣﺮﺳﻞ و ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻼزﻣﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد 
اﻟﺸﻤﺲ، واﳌﻌﺘﱪ ﻫﻨﺎ اﻟﻠﺰوم اﳋﺎص وﻫﻮ ﻋﺪم اﻻﻧﻔﻜﺎك.
ﻫﻲ إﻃﻼق اﳌﻠﺰوم ﻋﻠﻰ اﻟﻼزم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"أم اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ و ك. اﳌﻠﺰوﻣﻴﺔ :
ﻫﻮ أي اﻧﺰﻟﻨﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻪ و "ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻪ ﻳﺸﺮﻛﻮن 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﰱ اﳌﺜﺎل ﻫﻮ ﻳﺪﳍﻢ. و ﻣﺜﺎل آﺧﺮ"ﻣﻸت اﻟﺸﻤﺲ اﳌﻜﺎن"
.اﻟﻀﻮء، ﻷ ﺎ ﻣﱴ وﺟﺪت وﺟﺪ اﻟﻀﻮء
اﻟﺬى ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻫﻲ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻵﻟﺔ و ارﻳﺪ اﻻﺛﺮ و ل. اﻵﻟﻴﺔ :
أداة ﰱ اﻵﺧﺮﻳﻦ" أي ذﻛﺮا ﺣﺴﻨﺎ ﻷن اﻟﻠﺴﺎن اﺟﻌﻞ ﱃ ﻟﺴﺎن ﺻﺪق "و 
اﻟﺬﻛﺮ.
592ص. . ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 12
22
ﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻫﻲ اﻃﻼق اﺳﻢ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺪ، ﻛﻘو م. اﳌﻄﻠﻘﻴﺔ أو اﻹﻃﻼق :
ﻟﻌﺎﻗﺮ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺻﺎﱀ رﺟﻞ اﲰﻪ )ﻗﺪار( ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳌﺎ رﺿﻮا "ﻓﻌﻘﺮوا اﻟﻨﺎﻗﺔ "، ﻓﺎ
.اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺰﻟﻮا ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻫﻲ اﻃﻼق اﳌﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"ﺗﻌﺎﻟﻮا و ن. اﳌﻘﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ :
اﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻨﻜﻢ " واﳌﺮاد ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱴ 
ﻫﻲ ﻋﺪة ﻛﻠﻤﺎت.  
، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"اﻟﺬﻳﻦ   ﻗﺎل ﻫﻲ إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻌﺎم و إرادة اﳋﺎصو اﻟﻌﻤﻮم :س.
ﻮد اﻻﺷﺠﻌﻰ.  ﳍﻢ اﻟﻨﺎس" واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﺣﺪ  وﻫﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌ
ﻫﻲ إﻃﻼق اﺳﻢ اﳋﺎص وإرادة اﻟﻌﺎم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ع. اﳋﺼﻮص :
أي اﳋﻄﺎب ﻟﻠﻨﱮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﱯ اﺗﻖ اﷲ وﻻ ﺗﻄﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ "
ﻟﻴﺲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﺠﺴﺐ و ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ.
ﻫﻲ ﻛﻮن اﻟﺸﻲء ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺷﻲء آﺧﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "ﻓﺈذا ﻗﻀﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ :ف.
ة" ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻗﻀﻴﺘﻢ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أدﻳﺘﻢ.  اﻟﺼﻼ
ﻮ : "أﻛﻠﺖ دم زﻳﺪ"، ، ﳓﻫﻲ ﻛﻮن اﻟﺸﻲء ﻣﺘﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء آﺧﺮاﳌﺒﺪﻟﻴﺔ :ص.
ﺪم اﻟﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ. ﻳﺮاد ﻫﻨﺎ ﺑ
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ﺸﻲء أﺧﺮ، ﳓﻮ : إذا ﻗﻠﺖ اﳉﺪار ﻫﻲ ﻛﻮن اﻟﺸﻲء ﳎﺎورا ﻟق. ا ﺎورة :
ﳎﺎزان ﻣﺮﺳﻼن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎاﻟﻌﺎﻣﻮد، أي اﳉﺎﻟﺲ ﲜﻮارﳘﺎ، ﻓﺎﳉﺪار و اﻟﻌﺎﻣﻮد و 
ا ﺎورة.
أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳌﺜﲎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻲ ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﳉﻤﻊ و ر. إﻃﻼق اﳉﻤﻊ واردة اﳌﺜﲎ :
:"ﻓﻘﺪ ﺻﻐﺖ ﻗﻠﻮﺗﻜﻤﺎ " أي ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ.
اﺳﺄل اﻟﻘﺮﻳﺔ" :"و ذﻛﺮ اﻟﺸﻲء و أرﻳﺪ ﻟﻔﻆ اﶈﺬوف، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﻨﻘﺼﺎن :ش. 
22ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ، أﻫﻠﻬﺎ.
ذﻟﻚ ﻛﺈﻃﻼق اﳌﺼﺪر إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺎم أﺧﺮى و اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻹﺷﺘﻘﺎﻗﻲ و ﻫﻮ ت.
ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﺻﻨﻊ اﷲ اﻟﺬي أﺗﻘﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء" واﻟﺼﻨﻊ ﲟﻌﲎ 
32اﳌﺼﻨﻮع.
ﺎو أﻗﺴﺎﻣﻬﺎﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺳﺘﻌﺎرة اﻻ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺎرة أﻣﺪ ﻣﻴﺪاﻧﺎ و أﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎ، اﻋﻠﻢ أن اﻻﺳﺘﻌ"ﺮﺪ اﻟﻘﺎﻫﻋﺒﻗﺎل اﻹﻣﺎم 
أوﺳﻊ ﺳﻌﺔ، و أﺑﻌﺪ ﻏﻮرا، و أذﻫﺐ ﳒﺪا ﰱ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺣﺴﻨﺎ و إﺟﺴﺎﻧﺎ، و أﻋﺠﺐو 
611ص. ﻳﻊ. اﻟﺒﺪ-ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ادﺧﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﰱ ا ﺎز، ﻻﺣﻆ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺼﺎن22
. اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﻼﻏﺔ ﰱ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، . وﻻﺣﻆ 811ﻳﻊ. ص.  اﻟﺒﺪ-ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، أ32
.692ص. 
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ﻧﻌﻢ وأﺳﺤﺮ ﺳﺤﺮا، وﻏﻮرا، ﻣﻦ أن ﲡﻤﻊ ﺷﻌﺒﻬﺎ وﺷﻌﻮ ﺎ، و ﲢﺼﺮ ﻓﻨﻮ ﺎ وﺿﺮو ﺎ، 
42."ﻳﻮﻓﺮ أﻧﺴﺎﺻﺪرا وﳝﺘﻊ ﻋﻘﻼ، وﻳﺆﻧﺲ ﻧﻔﺴﺎ و وأﻣﻸ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳝﻸ
ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻳﺔ أي ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻲء و 
ﻫﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ و إﱃ آﺧﺮ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺎر اﻟﻴﻪ،
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱏ ﻗﺪ ﺗﺮدد ﻟﻜﻦ ّ، و ا ﺎز اﻟﻠﻐﻮى ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ اﻟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
52ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﳎﺎزا ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺮة وﳏﺎزا ﻟﻐﻮﻳﺎ أﺧﺮى.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺻﻄﻼح ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ إرادة ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨاﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ و اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ 
ﻟﻜّﻦ ﻗﺎل ﻋﻠﻲو .62اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳐﺘﺼﺮا وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪاﻷﺻﻠﻲ، و 
72.وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺸﺎ ﺔ داﺋﻤﺎﺮﻓﻴﻪاﳉﺎرم إّن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃ
ﻪ ﰱ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎل اﻟﺮﻣﺎﱏ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟو 
أﻣﺎ اﻟﻘﺰوﻳﲎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲟﺎﺑﺎﻧﺔ. و ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺ
23) ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص:اﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱏ، 42
221، ص: ﻳﻊاﻟﺒﺪ-ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، 52
381:ص،ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎنﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 22
77, )دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺴﻨﺔ( ص: , اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔأﻣﲔﻋﻠﻰ ﺟﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ 72
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وﺿﻊ ﻟﻪ وﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺣﺴﺎ أو ﻋﻘﻼ، أي اﻟﱴ ﺗﺘﻨﺎول أﻣﺮا 
82ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻪ إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ 
اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻰ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ أن ﺗﺬﻛﺮ أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ و 
دﺧﻮل اﳌﺸﺒﻪ ﰱ ﺟﻨﺲ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، داﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻚ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎ 
.92ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﳜﺺ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ
ﺴﻢ إﱃ ﻓﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ذﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻳﻨﻘو 
اﳌﻔﺮدة و اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.ﻓﺘﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻔﺮدة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﻏﲑ 
ﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ واﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸ
اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﺘﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ ارادة اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻠﻰ، و 
ﺑﺪ وﻻ 03.ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ارادة اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻠﻰ
اﻣﺎ اﳌﻔﺮدة ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺛﻼﺛﺔ ارﻛﺎن وﻫﻲ: اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ او اﻣﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ و ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة 
ﻳﺴﻤﻰ اﻷول ﻘﻮل. و اﳌﻨاﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، و اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ او اﳌﺸﺒﻪ، و اﳌﺴﺘﻌﺎر وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ
13اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ذﻛﺮ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ وﻻ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.ﺮﰲاﻟﺜﺎﱏ ﺑﻄو 
021.، صﻳﻊاﻟﺒﺪ- ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، 82
621.، صﻳﻊاﻟﺒﺪ-ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎنأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، 92
591ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 03
381ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 13
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اﻟﺘﺨﻠﻴﻠﻴﺔ. ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ: اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃاﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎو 
ﺧﺎرج ﻣﻮﺟﻮدةﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
، وﻫﺬا ﻳﻀﺮب ﳌﻦ ﻳﱰدد "ﺗﺆﺧﺮ أﺧﺮىإﱏ اراك ﺗﻘﺪم رﺟﻼ و "، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ : اﻟﺬﻫﻦ
أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ و .ﻓﺘﺎرة ﻳﻘﺪم و ﺗﺎرة ﻳﺆﺧﺮﰱ أﻣﺮ
ﻻ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﰱ اﳋﺎرج وﻻ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ، ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻷرض و اﳉﺒﺎل ﻓﺄﺑﲔ أناﻷﻣﺎﻧﺔ إﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 
اﺷﻔﺎق اﻵﻳﺔ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﺮض وإﺑﺎء و ذﻟﻚ أن اﺣﺘﻤﺎل ﰱ و ﴾ﻣﻨﻬﺎﳛﻤﻠﻨﻬﺎ وأﺷﻔﻘﻨﺎ
ﰱ ﺛﻘﻞ ﲪﻠﻬﺎ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻔﺮض ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﻠﻒ ﻫﺬا ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺑﻞ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﻓﺎ  ﺎ، ﲝﺎل أ ﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻊ ﻛﱪ اﺟﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻨﺎﻧﺘﻬﺎ و 
ﻤﻞ ﰱ ﻛﻞ، ّﰒ اﺳﺘﻌﲑ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻦ ﻣﻦ ﲪﻠﻬﺎ ﲜﺎﻣﻊ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ اﳊو ﺧﻔﻦﻓﺎﻣﺘﻨﻌ
23اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ.
ﻫﻰ:و اﳉﺎﻣﻊ  ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎمو ﻓﲔﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮ 
)وﺗﺮﻛﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﳝﻮج ﰱ :ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺣﺴﻰ،ﻮسﺴﶈﻮسﺴﳏاﺳﺘﻌﺎرة . 1
اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﲑ اﳌﻮﺟﺎن وﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺎء ﻟﻼﺿﻄﺮاب و اﻹﺧﺘﻼط ﺑﻌﺾ(
اﻻﺿﻄﺮاب.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة و اﳊﲑة و اﳉﺎﻣﻊ
791ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 23
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آﻳﺔ ﳍﻢ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﺴﻠﺦ و ﴿ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺑﻮﺟﻪ ﻋﻘﻠﻰ, ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ﻮسﺴﶈﻮسﺴﳏاﺳﺘﻌﺎرة. 2
اﳌﺴﺘﻌﺎر ﳓﻮﻫﺎ، و ﻪ ﻛﺸﻂ اﳉﻠﺪ و إزاﻟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎة و ﻓﺎﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨ﴾ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻬﺎر 
ﳘﺎ ﺣﺴﻴﺎن، واﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻀﻮء ﻋﻦ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ و ﻣﻠﻘﻰ ﻇﻠﻪ و ﻟﻪ إزاﻟﺔ ا
ﱰﺗﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻂ اﳉﻠﺪ وإزاﻟﺘﻪ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ آﺟﺮ ﻛ
ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ أﻣﺮ ﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻀﻮء ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﻠﻴﻞ، و ﻋﺗﺮﺗﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻈﻠﻤﺔ و 
ﻋﻘﻠﻲ.
ﻓﺂﺳﺘﻌﲑ , ﴾ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪﻧﺎﺎﺑﻌﺜﻨﻣﻦ ﴿ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﺂﱃ: ،ﻌﻘﻮلاﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﻘﻮل ﳌ. 3
.ﺎد ﻟﻠﻤﻮت ﰱ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر اﻟﻔﻌﻞاﻟﺮﻗ
. ﻓﻬﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﴾ﻓﺂﺻﺪع ﲟﺎ ﺗﺆﻣﺮ﴿ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ، ﳌﻌﻘﻮلاﺳﺘﻌﺎرة ﳏﺴﻮس . 4
ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، وﻫﺬا ﺣﺴﻲ ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﲑ ﺻﺪع اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ، وﻫﻮ ﻛﺴﺮﻫﺎاﺳﺘﻌﺎرة
ﳘﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎن.  ﲜﺎﻣﻊ اﻟﺘﺄﺛﲑ، و 
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﲑ ﴾إﻧﺎ ﳌﺎ ﻃﻐﻰ اﳌﺎء ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﻞ ، ﺴﻮسﶈ. اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﻘﻮل5
اﳉﺎﻣﻊ اﳋﺮوج ﻋﻦ ﺣﺪ ﻛﺜﺮﺗﻪ، و اﻟﻄﻐﻴﺎن وﻫﻮ اﻟﺘﻜﱪ و اﻟﻌﻠﻮ ﻟﻈﻬﻮر اﳌﺎء و 
اﳉﺎﻣﻊ ﻋﻘﻠﻴﺎن.  ﺳﺘﻌﻼء اﳌﻔﺮط، ﻓﺎﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ و اﻻاﻻﻋﺘﺪال  و 
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و اﳉﺎﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺴﻲ و ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﻠﻲ،. اﺳﺘﻌﺎرة ﳏﺴﻮس ﶈﺴﻮس 6
اﻟﻄﻠﻌﺔ وﰱ رﻓﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﰱ ﺣﺴﻦ"،رأﻳﺖ ﴰﺴﺎ"ﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻛ
33اﻟﻘﺪر.
،ﺘﺼﺮ ﳛﻴﺔ او ﻣﺼﺮﺣﺔاﻟﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃاﻻو 
ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ،ﳛﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ذﻛﺮاﻟﺘﺼﺮ . ﻓﺎّﻣﺎ او ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔﻴﺔوﻣﻜﻨ
ﺻﺮح ﻓﻔﻰ اﻵﻳﺔ﴾اﻟﻨﻮرت اﱃﻟﻨﺎ اﻟﻴﻚ ﻟﺘﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﺰ أﻛﺘﺎب ﴿ﺗﻌﺎﱃ: 
وﺻﺮح اﻳﻀﺎ ﻟﻔﻆ،وﻫﻮ اﳌﺸﺒﻪﳌﻌﲎ اﻟﻀﻼﻟﺔوﻫﻮ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪﻟﻔﻆ "اﻟﻈﻠﻤﺎت"ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺒﻪ،واﻣﺎ اﳌﻜﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ 43ﻟﻼﳝﺎن ﰱ اﳍﺪاﻳﺔ."اﻟﻨﻮر"
ﰱ اﳌﺜﺎل اﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻴﺚ "ﻻ ﺗﻨﻔﻊﻛﻞ ﲤﻴﻢاﻟﺸﺎﻋﺮ:"واذا اﳌﻨﻴﺔ اﻧﺸﺒﺖ اﻇﻔﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻴﺖ  
ﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﰱ اﳌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ أي اﳊﻴﻮان اﳌﻔﱰس، وﻟﻜّﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﺷﺒﻪ 
53ﻫﻮ اﻷﻇﻔﺎر.اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻻزم ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ و ، و اﳌﺜﺎل
ﱃ ﻋﻨﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ إﻓﲔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﺮ و 
ﻣﺜﻞ واﺣﺪ ﻟﺘﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ،ءﻲﺷﰱ ﻬﺎ ﻣﺎﻻﳝﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ اد ﻳﻳﺮ وﱃﻷووﻓﺎﻗﻴﺔ. ﻓﺎ
ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻴﺘﺎ" ﺷﺒﻪ ﻔﻰ ﻓ( 221)اﻷﻧﻌﺎم: ﴾ﻓﺄﺣﻴﻴﻨﺎﻩأو ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
072ص. ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ. أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 33
581ص. . ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 43
06.صﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺒﻼﻏﺔزﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان53
92
، وﻫﻲ ﻋﻨﺎدﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻀﻼل ﻓﻤﻴﺘﺎ ﲟﻌﲎ ﺿﺎﻻ، واﺷﺘﻖ ﻣﻦ اﳌﻮتاﻟﻀﻼل ﺑﺎﳌﻮت
وﻗﺪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  ﻜﻴﻤﻴﺔو واﺣﺪ. ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻮت واﻟﻀﻼل ﰱ ﺷﻲء
اﻓﺔ واﻣﺎ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻬﻜﻢ اﻣﺎ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﺢ واﻟﻈﺮ ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى , اوﺗﻜﻮن ﲤﻠﻴﺤﻴﺔ
واﺣﺪ ﻟﻌﺪم ءﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻲﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺮ : اﻟﻮﻓﺎﻗﻴﺔﺎﻧﻴﺔواﻻﺳﺘﻬﺰاء. واﻟﺜ
اﺟﺘﻤﺎع ﰱ اﳌﺜﺎل وﻓﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ . اﳍﺎِديَو اْﻟُﻤْﺤِﻴﻲاُﷲ ُﻫَﻮ :ﻣﺜﻞﺘﻨﺎﰱ،اﻟ
63ﰱ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.اﻹﺣﻴﺎء واﳍﺪاﻳﺔ
ﺔ،وﲣﻠﻴﻠﻴﲢﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺘﻌﺎرة اﱃﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻاﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪﺣﻘﻴﻘﺔوﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﱃﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ إنﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻘﻘﺎ ﺣﺴﺎ ﺑﺄﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﻫﻲﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻪ 
او ﳏﻘﻘﺎ ﻋﻘﻼ ،ﻛﻘﻮﻟﻚ رأﻳﺖ ﲝﺮا ﻳﻌﻄﻰﻮم ﳝﻜﻦ ان ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔاﻣﺮ ﻣﻌﻠ
"اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط ﴿ﻋﻘﻠﻴﺔ,ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﳝﻜﻦ ان ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﺷﺎرة
ﻻ ﺣﺴﺎ ﳏﻘﻘﺎﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪاﳌﱂ ﻳﻜﻦ ﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻰﻣﺎ اﻟﺘوأاﻟﺪﻳﻦ اﳊﻖ.اي ﴾اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ"
و إذا اﳌﻨﻴﺔ أﻧﺸﺒﺖ أﻇﻔﺎرﻫﺎ، "ﺎر" ﰱ ﻗﻮل أﺑﻮ ذﺋﻴﺖ اﳍﺬﱃﻣﺜﻞ"اﻻﻇﻔوﻻ ﻋﻘﻼ،
73."أﻟﻔﻴﺖ ﻛﻞ ﲤﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ
ﺻﻠﻴﺔ ﻣﺎ  أو ﻟﻔﻆ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ أﺻﻠﻴﺔ وﺗﺒﻌﻴﺔ. ﻓﺎﻷاﳌﺴﺘﻌﺎروﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻛﺘﺎب ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻣﺜﻞﻣﺸﺘﻖ،ﻏﲑﲰﺎ ﺟﺎﻣﺪا أوااﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻓﻴﻬﺎﻛﺎن
091ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 63
781ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 73
03
ﻟﻔﻆ "اﻟﻈﻠﻤﺎت" واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻮ ﴾أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ اﻟﻴﻚ ﻟﺘﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر
أو اﲰﺎ ﻣﺸﺘﻖ،ﻴﻬﺎ اﲰﺎﻓﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﺎرﻣﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔاأﻣﺎو ﺟﺎﻣﺪ.ﻣﻦ اﺳﻢ
وﳌﺎ ﺳﻜﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﴿ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﺜﻞ ﻗﻮ أو ﻓﻌﻼ، أو اﺳﻢ ﻓﻌﻞ، أو ﺣﺮﻓﺎ،ﻣﺒﻬﻤﺎ،
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻠﻔﻆ ، اﺳﺘﻌﲑ اﻟﺴﻜﻮت ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﻀﺐ﴾اﻟﻐﻀﺐ
83."ﺳﻜﺖ" 
اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﻲﻌﺎﻣﻴﺔﻓﺎﻟﺔ، ﻴ ّﺔ وﺧﺎﺻﻋﺎﻣﻴ ّﺘﻌﺎرة إﱃﺳاﻻوﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻣﻊ ﺗﻨﻘﺴﻢ
ﳓﻮ 93،اﳉﺎﻣﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮاﻓﻼ ﲢﺘﺎج إﱃ ﲝﺚ وﻳﻜﻮناﻟﱴ ﻻﻛﺘﻬﺎ اﻷﻟﺴﻦاﳌﺒﺘﺬﻟﺔ 
ﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻣﻀﺎاﳉﺎﻣﻊاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻜﻮنﻫﻲﺔﻴ ّﺎﺻﳋأﻣﺎ او . رَأَْﻳُﺖ اﻟﻨﱡُﺠْﻮَم ِﰲ َوْﺟِﻬﻚ َ
.اﳌُْﺆِﻣُﻦ ِﻣْﺮأَُة َأِﺧْﻴِﻪ اﳌُْﺆِﻣﻦ ِﳓﻮ04،ﻳﺪرﻛﻪ إﻻ أﺻﺤﺎب اﳌﺪارك ﻣﻦ اﳋﻮاص
انﺋﻢ اﻟﻄﺮﻓﲔ او ﻋﺪم اﻗﱰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ذﻛﺮ ﻣﻼرة اﳌﻔﺮدة ﻻﺳﺘﻌﺎاﺗﻨﻘﺴﻢ ،واﺧﲑا
ﺎﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻬﻰ اﻟﱴ ﱂ ﺗﻘﱰن ﲟﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﻓوﳎﺮدة.إﱃ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻣﻼﺷﺤﺔ،،ﳘﺎﻼﺋﻢ اﺣﺪﲟ
ﻢ ﰱ إﻧﺎ ﳌﺎ ﻃﻐﻰ اﳌﺎء ﲪﻠﻨﺎﻛ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﻞﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﻄﺮﻓﲔ او ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﻤا
ﻣﺎ وﻟﻴﺲ ﰱ اﻵﻳﺔ"ﻃﻐﻰ"ﺷﺒﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻄﻐﻴﺎن واﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﴾اﳉﺎرﻳﺔ
ﻟﻪ #زﻫﲑ: "ﻟﺪى اﺳﺪ ﺷﺎﻛﻰ اﻟﺴﻼح ﻣﻘﺬفﻪﻗﻮﻟوأﻳﻀﺎ 14اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.ﻳﻼم اﳌﺸﺒﻪ و 
621- 421ص. ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و 83
291ص.، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 93
391ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 04
17. صﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،14
13
ﻳﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻋﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺪ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﺸﺠﺎع ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎاﻘﻠﻢ". ﺗﻟﺒﺪ اﻇﻔﺎرﻫﺎ ﱂ 
وﻣﺎﻳﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ" ﻟﻪ وﻫﻮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،ﻟﻪ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺬف"
إﱃ ﺗﻌﺎرﺿﻬﻤﺎ واﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻟﱰﺷﻴﺢ ﻳﺆدى.وﻫﻮ اﻟﱰﺷﻴﺢﻟﺒﺪ اﻇﻔﺎرﻩ ﱂ ﺗﻘﻠﻢ"
.ﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﺸﻲء وﺗﻜﻮن ﰱ رﺗﺒﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔوﺳﻘﻮﻃﻬﻤﺎ ﻓﻜﺄن اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ أو اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ،ﻧﺖ ﲟﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪﺮﺷﺤﺔ ﻓﻬﻰ اﻟﱴ ﻗﺮ اﳌو 
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑ﴾ﻤﺎ رﲝﺖ ﲡﺎر ﻢﺷﱰوا اﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍﺪى ﻓااﻟﺬﻳﻦاوﻟﺌﻚ﴿ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻓﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ّﰒ ﺧﺘﻴﺎر اﻻو ﺮاء ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال اﻟﺸ
24واﻟﺘﺠﺎرة.
ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ،أو اﳌﺸﺒﻪﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪاﻟﱴدة ﻓﻬﻰ ا ﺮ و 
ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻈﻠﻤﺔ .وﻻ ﻗﻤﺮء ﳍﺎ ﳒﻢ ﻓﻤﺎ ﻳﻀﻲ#ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ"وﻟﻴﻠﺔ ﻣﺮﺿﺖ
ﻣﺎ اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰒ أﺗﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﺎﳌﺮض واﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ "ﻣﺮﺿﺖ" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
، وﻻ ﺷّﻚ أن ﻫﺬﻩ "ﻓﻤﺎ ﻳﻀﻲء ﳍﺎ ﳒﻢ وﻻ ﻗﻤﺮ"ﺑﻘﻮﻟﻪ)ﻣﺮﺿﺖ(ﻳﻼﺋﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ
34ﺮدة.اﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻻوﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،ﻻ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪﻣﺸﺒﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺒﺎرة
133-033ص. ، ﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 24
07. صﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،34
23
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦﻧﻈﺮة 
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎن ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ و اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮا
"ﻋﻤﺮان" وﻫﻮ  أﺑﻮ ﻣﺮﱘ أﻫﻞ وآل ﻋﻤﺮان ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﳘﺎ "آل" ﲟﻌﲎ
ﻞ واﻟﺪ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "أﻫﺟّﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. ﻓﻴﺪل ّ ذﻟﻚ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰱ اﻟﻠﻐﺔو 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺻﻄﻼح ﺗﻄﻠﻖ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرة ﺟّﺪ ﻋﻴﺴﻰ". و أو أﻫﻞ 
1ﺎﺋﺘﺎن، وﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﻷﻧﻔﺎل.آﻳﺎ ﺎ ﻣوﻣﺪﻧّﻴﺔوﻫﻲاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
ﺳﻢ ﻋﻤﺮان ﻳﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون،  ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ا
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف:
ج ﲜﻨﺔ وﻫﻲ أم ﻣﺮﱘ وﺟﺪﻩ ﻋﻴﺴﻰ. ﺰو ﻋﻤﺮان ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮآن، رﺟﻞ ﺗ
ﺛﻌﺎﻟﱮ واﻟﻜﺴﺎﺋﻰ، رﺟﻞ ﺗﺰوج ﲜﻨﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻳﻀﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰱ إﺑﻦ اﻷﺛﲑ و ﻋﻤﺮان أو 
ﺑﻞ ذﻫﺐ ﻗﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ إﱃ أن آل ﻋﻤﺮان اﻟﺬى ﲰﻴﺖ . 2ﻣﻮﺳﻰرزق وﻟﺪ وﻫﻮ
3اﻟﺴﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﲰﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﺮان أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ. واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﺮان واﻟﺪ ﻣﺮﱘ.
041)ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ( ص: ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ, 1
263م( ص:6591)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة، ﺑﲑت: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻷﻋﻼماﳌﻨﺠﺪﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، 2
.م.(ص6891ﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اأﻫﺪاف ﻛﻞ اﻟﺴﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺤﺎﺗﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد ﺷ3
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ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﲟﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت، وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﻘﻮى 
ﻣﻦ ﺑﻌﺾآدم و ﻧﻮﺣﺎ و آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ذرﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎاﷲ اﺻﻄﻔﻰإّن ﴿ﺗﻌﺎﱃ :
واﷲ ﲰﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ. إذ ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة ﻋﻤﺮان رّب أﱏ ﻧﺬرت ﻟﻚ ﻣﺎ ﰱ ﺑﻄﲎ ﳏﺮرا ﻓﺘﻘﺒﻞ 
(33-53آل ﻋﻤﺮان: )".﴾ﻣﲎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ
وإذ ﻗﺎﻟﺖ ﴿ﰒ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻹﺻﻄﻔﺎء آل ﻋﻤﺮان: "
(24آل ﻋﻤﺮان: ).﴾ﺮك ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﳌﲔاﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺎ ﻣﺮﱘ أن اﷲ اﺻﻄﻔﺎك وﻃﻬ ّ
ﺻﻄﻔﺎء آل ﻋﻤﺮان ذﻛﺮ أوﻻ ﳎﻤﻼ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ اﺻﻄﻔﻰ اﷲ، ﻫﻜﺬا ﳒﺪ أّن ا
ﻮرة اﻟﺴﰒ ﺑﲔ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎء ﻣﺮﱘ ام ﻋﻴﺴﻰ. وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﻋﻤﺮان اﻟﺬى ﲰﻴﺖ
ﻫﺎرون.ﺑﺂﻟﻪ أﺑﻮ ﻣﺮﱘ ﻻ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ و 
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺂل ﻋﻤﺮان ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺳﺒﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. واﳌﺴﺎوة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺮان و ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﱴ ﰱ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺬﻛﺮ وﻻدة ﻋﻴﺴﻰ 
و ذﻛﺮ أﻳﻀﺎ وﻻدة ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان وﻫﻲ أم آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰱ اﻟﻨﺒﻮة و اﳌﻌﺠﺰة،
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. 
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ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﲰﻴﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﺂل ﻋﻤﺮان ﻟﻮرود ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮة و 
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ )آل ﻋﻤﺮان( واﻟﺪ ﻣﺮﱘ أم ﻋﻴﺴﻰ. وﻣﺎ ﲡﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺪرة اﻹﳍﻴﺔ 
4ﺑﻮﻻدة ﻣﺮﱘ اﻟﺒﺘﻮل واﺑﻨﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم.
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان و ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﳘﺎ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﺑﺎﻟﺰﻫﺮوﻳﻦ، ﻷن ﻫﺘﲔ ﺳﻮرﺗﲔ 
ﺣﻀﻮر ﻛﻮاﻗﻌﺔ وﻻدة ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻳﻜﺸﻔﺎن أﺣﻮال اﳌﺨﺒﺊ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب،  
رﺳﻮل اﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وﻏﲑﻫﺎ.
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ و ﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﺷّﻚ أن ّو 
اﻟﺪرر. ﺗﻨﺎﺳﻖﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة اﻟﺜﻼثﺗﻨﺎﺳﻖوﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ. و 
ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ، آل ﻋﻤﺮان ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ، و ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻘﺮة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔو 
ﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮوع ﰱ ﺑﺈﲤﰱ آل ﻋﻤﺮان، و ذﻛﺮ اﷲ أﻧﻪ ﻣﺸﺮوع و أﻣﺮ ﻓﺸﺮح اﷲ اﳊﺞ ّ
( ﺗﺪل ﻫﺬﻩ 691)اﻷﻳﺔ:﴾وأﲤﻮا اﳊّﺞ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ذﻟﻚ اﻟﺒﻘﺮة. و 
ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎسو ﴿آل ﻋﻤﺮانﺳﻮرةﺑﻘﻮﻟﻪ ﰱوﻓّﺼﻠﻪ ﻫﻨﺎ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻪ إﲨﺎﻻ. 
ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﴿ﺑﻘﻮﻟﻪ زاد ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮﺟﻮب( و 79)اﻷﻳﺔ:﴾ﺣّﺞ اﻟﺒﻴﺖ
وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺈّن اﷲ ﻏﲏ ﴿( ﰒ زاد ﺗﻜﻔﲑ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ وﺟﻮﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 79)اﻵﻳﺔ ﴾ﺳﺒﻴﻼ
ﻛﺎن ﺧﻄﺎب اﻟﻨﺼﺎرى ﰱ آل ﻋﻤﺮان ﻛﻤﺎ ﺧﻄﺐ اﻟﻴﻬﻮد ﰱ ﺳﻮرة و ﴾ﻋﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ
4381)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ( ص: ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷول.ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 4
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اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ ﻫﺎﺟﺮ اﻹﳒﻴﻞ ﻓﺮع ﳍﺎ، و ﻟﺘﻮراة أﺻﻞ و ﻷن ااﻟﺒﻘﺮة أﻛﺜﺮ،
ﰒ ﺟﺎءتﻛﺎن ﺟﻬﺎد اﻟﻨﺼﺎرى  ﰱ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ. اﳌﺪﻳﻨﺔ دﻋﺎ اﻟﻴﻬﻮد و ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ، و إﱃ
أن ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺴﻮرﺗﺎن ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺒﺎب ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ
5اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ و اﻟﻨﺒﻮة و اﳊﺒﻞ ﻣﻦ اﷲ.
وﺟﻪ وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ ﰱ ﻣﺪى اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺑﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ﻫﻨﺎك ا
ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ :ﺎ اﻟﺒﻘﺮة و آﻟﻌﻤﺮان، و ﳘﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔاﺗﺼﺎل وﺷﺒﻪ و 
ﺣﺪد اﻟﻜﺘﺎب و أو ، ﺑﺪأت اﻟﺴﻮرﺗﺎن ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.1
: ذﻛﺮ ﰱ آل ﻋﻤﺮانﺣﺎل اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ، و ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ، ﻓﻔﻰ اﻟﺒﻘﺮة : ذﻛﺮ
اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ واﺑﺘﻐﺎء ﺗﺄوﻳﻠﻪ، ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺰاﺋﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻴﺪون ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ 
ﻣﺘﺸﺎ ﻪ و ﻗﺎﺋﻠﲔ: ﻛﻞ ﻣﻦ و ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮاﺳﺨﲔ ﰱ اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﲝﻜﻤﻪ و 
ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ.
ﰱ آل ﻰ. ﻓﻔﻰ اﻟﺒﻘﺮة ﺗﺬﻛﲑ ﲞﻠﻖ آدم، و ﺧﻠﻖ ﻋﻴﺴﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺧﻠﻖ آدام و .2
ﻋﻤﺮان ﺗﺬﻛﲑ ﲞﻠﻖ ﻋﻴﺴﻰ و ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺄوﱃ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎد.
67م ( ص: 8791-ه8931ﺘﺼﺎم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻹﻋ)أﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، 5
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د وﺑﻴﺎن ﻋﻴﻮ ﻢ ﻟﻴﻬﻮ ﳏﺎﺟﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻷوﱃ: أﻓﺎﺿﺔ ﰱ ﳏﺎﺟﺔ ا.3
ﰱ ﳏﺎﺟﺔ اﻟﻨﺼﺎرى، ﻟﺘﺄﺧﺮﻫﻢ ﳚﺎزﻧﻘﺼﻬﻢ اﻟﻌﻬﻮد، و ﰱ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اوﻧﻘﺎﺋﺼﻬﻢ و 
ﰱ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮد.
ﻰ اﻷوﱃ دﻋﺎء ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪء اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﰱ ﺧﺘﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻔ.4
ﺎﻟﻒ و دﻓﻊ اﳊﺮج واﻷﺧﺬ ﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﰱ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻜﳝﺲ أﺻﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و و 
ﰱ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ  وﻗﺒﻮل دﻋﻮة اﷲ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ، و ﺑﺎﻟﻴﺴﺮ و 
ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن، و ﻃﻠﺐ اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﻴﻪ ﰱ اﻵﺧﺮة.
واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﴿ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ: ﺧﺘﻤﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻔﻼحإﺛﺒﺎت اﻟ.5
وﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﺻﻔﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﺑﻪ اﻟﺴﻮرة اﻷ﴾ﺗﻔﻠﺤﻮن
6﴾ﻢ و أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮنأوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪى ﻣﻦ ر ﴿ﺗﻌﺎﱃ:
7ﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻰ ﰱ ﻣﺪى اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ آل ﻋﻤﺮان و اﻟﻨﺴﺎء أن وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎو 
ﻵل ﻋﻤﺮان أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ :
واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﴿ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ان اﻟﺴﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺧﺘﻤﺖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺘﻘﻮي .1
واﺗﻘﻮا اﷲ ﴿(، واﻓﺘﺘﺤﺖ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 002)آل ﻋﻤﺮان:﴾ﺗﻔﻠﺤﻮن
141- 041ص: اﻷول، ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، اﳉﺰء وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ, 6
ﻳﻌﻮد إﱃ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء)اﳍﺎء(اﻟﻀﻤﲑ7
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ﻣﻦ أﻛﺪ وﺟﻮﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻚذو ﴾اﻟﺬى ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ و اﻷرﺣﺎم
اﻟﺴﻮرة.
ان ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة. وﰱ اﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ذﻛﺮ ذﻳﻠﻬﺎ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ .2
. ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺰل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺰة ﻋﻠﻰ ﴾أﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﰱ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺌﺘﲔ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ.
أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﻤﺮان ذﻛﺮ اﻟﻐﺰوة اﻟﱴ ﺑﻌﺪ أﺣﺪﻛﻤﺎ ان ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة آل ﻋ.3
ﻫﻨﺎ وأﺷﲑ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﴾اﻟﺮﺳﻮلاﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا اﷲ و ﴿ﺗﻌﺎﱃ: 
8.﴾وﻻ ﺗﻨﻬﻮا ﰱ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻘﻮم﴿ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة إﺟﻤﺎﻻ
ﻫﺬﻩ و ﺗﻀﻤﻨﺖﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖﺮان ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، و ﺳﻮرة آل ﻋﻤ
،رﻛﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة و رﻛﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊاﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﻨﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﳘﺎ،
: اﻟﺜﺎﱏوﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﺟﻼ وﻋﻼ. و اﻟﱪاﻫﲔ  ﻋﻠﻰ رﻛﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة و إﻗﺎﻣﺔ اﻷدﻟﺔ و ﻷول،ﺎﻓ
9اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و ﲞﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻐﺎزي و اﳉﻬﺎد ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ.
واﻟﻨﺒﻮة، وإﺛﺒﺎت ﺻﺪق اﻷول ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ، و 
اﻟﻘﺮآن وأﻣﺮ ﻳﺜﲑﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل اﻹﺳﻼم و اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﱴ اﻟﻘﺮآن، و 
. 879م (.ص: 5041)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دون ﻣﻜﺎن: دار اﻟﺴﻼم، ،ﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﺳﻴﺪ ﺣﻮى، 8
281ص: . ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 9
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ﻦ اﻟﺰﻣﺮة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋاﻟﺴﻼم، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و 
ﻳﺎﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻢ و ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻧﻮ ﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮد و أﻇﻬﺮت اﻷوﱃ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب و 
ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﻢ، وﻣﺎ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺚ و ﻣﻜﺮ، ﻓﺈن ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻗﺪ و 
رى اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎدﻟﻮا ﰱ ﺷﺄن اﳌﺴﻴﺢ ﻫﻢ اﻟﻨﺼﺎاﻟﺰﻣﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻨﺎوﻟﺖ
ﳏﻤﺪ وأﻧﻜﺮوا اﻟﻘﺮآن، و ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ زﻋﻤﻮا أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ و ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ و 
اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ، و ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮّد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﱴ أﺛﺎروﻫﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ 
ﺑﺸﺄن ﻣﺮﱘ وﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ و اﻟﱪاﻫﲔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ، و ﲞﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺮد اﳊﺎﺳﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻘﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻴﻬﻮد و ﺟﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻼم، و 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ ودﺳﺎﺋﺲ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب.
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻔﺮﺿﻴﺔ اﳊﺞ ﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎمواﻟﺜﺎﱏ، ﻓﻘﺪ ﺗ
اﻟﻐﺰوات  ﻗﺪ ﺟﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎب ﻋﻦ و ،ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰﻛﺎةاﳉﻬﺎد وأﻣﻮر اﻟﺮﺑﺎ و و 
اﻟﺪروس اﻟﱴ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوات. ﻓﻘﺪ ﻛﻐﺰوة ﺑﺪر، وﻏﺰوة أﺣﺪ. و 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻧﺘﺼﺮوا ﰱ ﺑﺪر، وﻫﺰﻣﻮا ﰱ أﺣﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺼﻴﺎ ﻢ ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ 
، اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﺠﺬﻳﻞوﲰﻌﻮا ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر و 
ﻓﺄرﺷﺪﻫﻢ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪرس، وﻫﻲ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﻬﲑ 
ﺻﻔﻮف اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻔﺎﺳﺪة، ﻟﻴﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳋﺒﻴﺚ و اﻟﻄّﻴﺐ، ﻛﻤﺎ 
اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﳘﻢ و اﻟﻨﻔﺎقﲢﺪﺛﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ 
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ﲔ، ّﰒ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ ﰱ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎء  واﻷرض وﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨ
01إﺑﺪاع، وﻋﺠﺎﺋﺐ وأﺳﺮار ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﳋﺎﻟﻖ اﳊﻜﻴﻢ.إﺗﻘﺎن و 
ﺪﻳﻦ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻔﺬة اﳉﺎﻣﻌﺔ ا ﺎﻫﺑﺬﻛﺮ اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﻮرة وﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ 
واﳌﺮاﻃﺒﺔ ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، ﻟﻴﺤﻈﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺗﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎد
11﴾ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺻﱪوا وﺻﺎﺑﺮوا وراﺑﻄﻮا واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن﴿اﻟﻔﻼح:
اﻵﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺗﺪﻋﻮا اﳌﺆﻣﻨﲔ اﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ و 
ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ أﻋﺪاء  واﻟﺼﱪ واﻟﺜﺒﺎت ﰱ ﲪﺎﻳﺔ ﲪﺎﻩ ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ 
ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى واﳌﺸﺮﻛﲔ وﻗﺪ ﲨﻌﻮا ﲨﻴﻌﻬﻢ وﻋﺰﻣﻮا ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻃﻔﺎء ﻧﻮر اﷲ 
21ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ وأﻓﻮاﻫﻬﻢ.
أّن اﻟﺴﻮرة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﲔ: ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد ﺷﺤﺎﻧﺔ
وﻣﺎ أﺣﺪﳘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻖ ﰱ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﱪي وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ و أﻧﺰل اﻟﻜﺘﺐ
و اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺑﻴﺎن واﺣﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ.ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻮﺣﻲ
381ص: . ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 01
141ص: اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، اﳉﺰء وﻫﺒﻪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ, 11
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، دون ﺳﻨﺔ( -ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺑﲑوت، اﳌﻴﺰان ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآنﺣﺴﲔ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﳏﻤﺪ2121
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 ﻦﻋ نﺎﻜﻣو نﺎﻣز ﻞﻛ ﰱ سﺎﻨﻟا فﺮﺼﻨﻳ ﺎﻬﻠﺟأ ﻦﻣ ﱴﻟا ﺔﻠﻌﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﱏﺎﺜﻟاو
.ﻪﺑ ﻚﺴﻤﺘﻟا و ﻪﻛاردإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا و ﻖﳊا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱃإ ﻪﺟﻮﺘﻟا13
: ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا تﺎﻳآةرﺎﻌﺘﺳﻻاﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟاناﺮﻤﻋ لآ ةرﻮﺳ ﻰﻓ
 نأ ﻞﺒﻗﺔﻨﻤﻀﺘﳌا تﺎﻳﻵا ﺚﺟﺎﺒﻟا مﺪﻘﻳ ﺪﻗ ،ناﺮﻤﻋ لآ ةرﻮﺳ ﰱ ةرﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ
ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺺﺤﻓو ﻆﺣﻻﲑﺴﻔﺘﻟا ﺐﺘﻛ ﰱﺔﻳﺂﻓ ﺔﻳآ ﰱ ةرﺎﻌﺘﺳﻻا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﺟﻮﻓ ،
ﺔﻳأ ةﺮﺸﻋ ﺲﲬ،ناﺮﻤﻋ لآ ةرﻮﺳ ﰱ ﻰﺗﺄﺘﺳ ﺎﻤﻛ  :
1 .: ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ﴿         


                 ﴾
 : ناﺮﻤﻋ لآ)7(




                    ﴾
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ﻋﻤﺮانﻓﻰ ﺳﻮرة آلﺳﺘﻌﺎرةﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻ
ﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻻأﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻔﺼﻞ اﻷول :
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻫﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ 
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ واﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ 
،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرةﻓﻴﻬﺎﺗﻮﺟﺪﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻛﺎن ﰱو اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ،إرادة 
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.وﺳﻨﺤﻠﻠﻬﺎ ،أﻳﺔﰱ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة وﺟﺎءت
         ﴿:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. 1
                    
                                
( 7)آل ﻋﻤﺮان : ﴾              
اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰱ ﴿و ﴾ﻫّﻦ أم اﻟﻜﺘﺎب﴿وﳘﺎ ﺳﺘﻌﺎرﺗﲔاﻋﻠﻰﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲢﺘﻮى
، ﻟﻔﻆ "اﻷّم"اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻫﻮﺗﻮﺟﺪ﴾ﻫّﻦ أّم اﻟﻜﺘﺎب﴿ﻓﻔﻰ أﺳﻠﻮب . ﴾اﻟﻌﻠﻢ
ر ﻣﻨﻪ ﻫﻮ أم اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻮاﻟﺪة، اﳌﺴﺘﻌﺎو اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت، و 
ﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻷﺻﻠاﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. و ﳉﺎﻣﻊ ﻫﻮ اﻻﺗﺒﺎع و اﻟﻮﺻﻒ او 
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ﻟﻔﻆ ﻏﲑ اﳌﺸﺘّﻖ و ﻗﺮﻳﻨﺘﻪاﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳉﺎﻣﺪﻷن اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﰱ اﻵﻳﺔ و 
."اﻟﻜﺘﺎب"
ﰱ"اﻟﺮاﺳﺨﻮنوﻫﻮاﻻﺳﺘﻌﺎرةﻮﺟﺪﺗ﴾اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ﴿ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ و 
ﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﺮﺳﻮخ، و اﳌﺴاﳌﺘﻤّﻜﻨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢأو اﳌﺸﺒﻪ وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ "، و اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ا اﻟﻨﻮعوﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬ1،ﰱ اﻟﻌﻠﻢ او اﻟﺜﺎﺑﺘﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ
ﻗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ "ﰱ اﻟﻌﻠﻢ".ﺳﺨﻮن" و اﻟﻜﻮن اﳌﺴﺘﻌﺎر اﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ وﻫﻮ "اﻟﺮ 
            ﴿:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.2
﴾               
(72)آل ﻋﻤﺮان: 
ل اﳌﺮاﻏﻰ ﻗﺎ﴾﴿ﻓﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻞ اﻻﻳﻼج: اﻻدﺧﺎل ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺎدة زﻣﺎن اﻟﻨﻬﺎر ﰱ اﻟﻠﻴ: " اﻟﻮﻟﻮج: اﻟﺪﺧﻮل، و 
ﰿﺗﻮ ﴿ﻗﺎل ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن:و 2اﳌﻐﺎرب.واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﲝﺴﺐ اﳌﻄﺎﻟﻊ و 
اﻟﻨﻬﺎر ﲬﺲ ﻋﺸﺮ زاﺋﺪ ﰱو ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ ن ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺼﲑة و أﻫﻮ و اﻟﻠﻴﻞ ﰱ اﻟﻨﻬﺎر﴾
261، ص.، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، 1
،ص. (ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰉ اﳊﻠﱮ، دون اﻟﺴﻨﺔﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻣﻄﺒﻌﺔاﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، )ﻣﺼﺮ : ﺷﺮﻛﺔ و ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ.اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 2
031
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ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت و ذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﺮ ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر، و ﺳﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ
3اﻟﻴﻞ.
ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ و ،ﻟﻔﻆ "ﺗﻮﰿ"ﻮﻫو اﻻﺳﺘﻌﺎرةاﻟﺒﺎﺣﺚﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
رة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎوﺗﺴﻤﻰﻳﻼج".اﻹ"اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة "، و و صاﻻﻧﻘﺎ"
ﺑﻪ ذﻛﺮ ﰱ اﻵﻳﺔ واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ﻟﻔﻆ "اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻷن اﳌﺸﺒﻪ 
واﻟﻨﻬﺎر".    
         ﴿. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:3
﴾                 
(25)آل ﻋﻤﺮان: 
وﻫﻮاﻻﺳﺘﻌﺎرةﻮﺟﺪ ﺗ﴾        ﴿ﻓﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ و ، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻫﻮ "ﻋﻠﻢ"، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻷﺣﺴﺎس، ﻟﻔﻆ "أﺣّﺲ"
اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻷّن اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﺮح ﰱ اﻵﻳﺔ و ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ "اﻟﻜﻔﺮ".و 
إﳕﺎ ﻪ اﺳﺘﻌﺎرة إذ اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺴﻮس و ﻓﻴ﴾   ﴿ﺣﻴﺎن ﻗﺎل أﺑﻮ و 
4ﻳﻔﻄﻦ ﺑﻪ ﻓﺈﻃﻼق اﳊﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﻌﺎرة.ﻳُﻌﻠﻢ و 
73اﳉﺮء اﻟﺜﺎﱏ، )ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص.ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰱ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن، ، ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن3
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4.:ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ﴿              
                         
  ﴾ :ناﺮﻤﻋ لآ)77(
ﻓﻪﻟﻮﻗ ﻰﻔﱃﺎﻌﺗ﴿    ﴾ةرﺎﻌﺘﺳﻻا ﺪﺟﻮﺗ وﻮﻫ ،"نوﱰﺸﻳ" ﻆﻔﻟ
 و ،نﻮﻟﺪﺒﺘﺴﻳ ﻮﻫو ﻪﻟ رﺎﻌﺘﺴﳌا ﺎﻣأ و،"ءاﺮﺸﻟا "ﻪﻨﻣ رﺎﻌﺘﺴﳌا وﻰﻤﺴﺗ ةرﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ
ﻟا ﺔﻴﳛﺮﺼﺘﻟا و ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ رﺎﻌﺘﺴﳌا نﻮﻜﻟ ،ﺔﻴﻌﺒﺘﻆﻔﻟ  ﻪﺘﺒﻳﺮﻗ."ﷲا ﺪﻬﻋ"
5 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ .﴿               
                        
                     ﴾
 :ناﺮﻤﻋ لآ)103.(
 وﻪﻟﻮﻗ ﰱﱃﺎﻌﺗ﴿     ﴾ ﺪﺟﻮﺗ" ﻆﻔﻟ ﻮﻫ ةرﺎﻌﺘﺳﻻا ،"
 وﻪﻟ رﺎﻌﺘﺴﳌاﻫوﻪﻧﻮﻛ ﻊﻣﺎﳉا ﻒﺻﻮﻟا و ،ﷲا ﻦﻳد ﻮ.ﻂﺑﺮﻟا ةادأ و ةرﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ ﻰﻤﺴﺗ
ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻴﳛﺮﺼﺘﻟا.ﺎﻘﺘﺸﻣ ﺎﲰا رﺎﻌﺘﺴﳌا نﻮﻜﻟ
4 ،ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏلوﻷا ﺪﻠ ا ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا ةﻮﻔﺻ ،ص .207
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ﰱ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﳍﻢاﺳﺘﻌﺎرة ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﴾     ﴿وﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة .5ﺣﻔﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻫّﻮة ﺳﺤﻴﻘﺔﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮفﲝﺎل ﳉﺎﻫﻠﻴﺔا
.ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ او اﻟﱰﻛﻴﺐﻟﻜﻮن اﳌﺴﺘﻌﺎراﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
                     ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. 6
                     
)آل ﴾                  
(211ﻋﻤﺮان : 
ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺣﺼﻠﺖ : ﻗﺎل اﻟﺮﻣﺎﱐ﴾      ﴿ﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻓ
اﻟﻀﺮب و اﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺑﻠﻎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﺑﻪ ﳏﺴﻮس.و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻟﺔ.
اﻟﺘﻨﻘﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ، و ﰱ ذﻟﻚ ﺷﺪة اﻟﺰﺟﺮ ﳍﻢ و ﻳﺒﻨﺊ ﻋﻦ اﻻذﻻل و ﻣﻊ ذﻟﻚ 
6.ﺣﺎﳍﻢ
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﺬل اﻟﺳﺘﻌﺎرةاﻻ﴾     ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰱو 
ﺑﺎﳋﺒﺎء اﳌﻀﺮوب ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ّﰒ ﺣﺬف اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ واﺗﻰ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ وﻫﻮ 
743، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ5
09)دون اﳌﻜﺎن: دار اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔ(. ص.، رﺳﺎﺋﻞ ﰱ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآنﺧﻠﻒ اﷲ، ﺛﻼث ﳏﻤﺪ6
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.بﺮﻀﻟا7ﺘﺳﻻﺎﺑ ﻰﻤﺴﺗو ﻪﺒﺸﳌا نﻷ ﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ﺔﻴﻨﻜﳌا ةرﺎﻌ ﻪﺑ ﻻ ﺔﻳﻵا ﰱ ﺮﻛﺬﻳ
 ﻦﻣ رﺎﻌﺘﺴﳌاوﻮﻫو ﻞﻌﻔﻟا."ﺖﺑﺮﺿ"
7 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ .﴿"              
                       
         "﴾:ناﺮﻤﻋ لآ)118.(
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰱو﴿ﻻﺔﻧﺎﻄﺑ اوﺬﺨﺘﺗ﴾ﺚﻴﺣ ةرﺎﻌﺘﺳا ﻞﺟﺮﻟا صاﻮﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺒﺷ
ﻢﺴﺠﻠﻟ بﻮﺜﻟا ﺔﻣزﻼﻣ ﻪﻟ ﻢﻬﺘﻣزﻼﳌ ،ﺔﻧﺎﻄﺒﻟﺎﺑ.8 ﺔﻴﳛﺮﺼﺘﻟا ةرﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ ﻩﺬﻫ ﻰﻤﺴﺗو
 ﻦﻣ رﺎﻌﺘﺴﳌاو ﺔﻳﻵا ﰱ ﺮﻛذ ﻪﺑ ﻪﺒﺸﳌا نﻷ ﺔﻴﻠﺻﻷاﻢﺳا ّﻖﺘﺸﳌا ﲑﻏ ﺪﻣﺎﳉا ﻮﻫو
."ﺔﻧﺎﻄﺑ"
8.:ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ﴿     
                 
  "﴾ :ناﺮﻤﻋ لآ)144.(
7ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا ﺔﺒﻫو ،ﲑﻨﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟاﱏﺎﺜﻟا ﺪﻠ ا .ص ،361
8ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا ﺔﺒﻫو ،ﲑﻨﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟاﱏﺎﺜﻟا ﺪﻠ ا .ص ،377
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ﺷﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﴾ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻜﻢاﻧﻘﻠﺒﺘﻢ﴿ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻻﻳﺔ اﺳﺘﻌﺎرةﻫﺬﻩﰱ
ﻓﻴﺴﺒﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ9ﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻘﺎب.ﰱ اﻹرﺗﻴﺎب ﺑﺎﻟﺮﺟﻋﻦ دﻳﻨﻪﻮعﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺮﺟ
واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ "اﻟﺮﺟﻮع ﰱ "اﻧﻘﻠﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ"ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺐﺗﻮﺟﺪ اﳌﺴﺘﻌﺎر أن 
ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ او اﻟﱰﻛﻴﺐ.ﻷن اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪاﻟﺘﻤﺜﻴﺒﻴﺔﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة وﺗﺴﻤﻰ. "ﺗﻴﺎباﻹر 
          ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 9
(.941)آل ﻋﻤﺮان: ﴾      
"ﻳﺮدوﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ" ﲟﻌﲎ ﻳﺮﺟﻌﻮﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻟﻔﻆ "أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ" ﲟﻌﲎ دﻳﻨﻜﻢ وﻫﻮ اﺳﺘﻌﺎرة أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﻜﻔﺮ، و اﻹﳝﺎن إﱃ 
اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ إﺳﻢ اﳉﺎﻣﺪ.  
              ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 01
(. 261)آل ﻋﻤﺮان:﴾     
ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎرة، "﴾رﺿﻮان اﷲ ﻛﻤﻦ ﺑﺎء ﺑﺴﺨﻂ ﻣﻦ اﷲأﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﴿ﻓﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺎﺻﻰ ﻛﻤﻦ أﻣﺮ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌاﷲ ﻛﺪﻟﻴﻞ اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ و ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ 
01ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ"
234، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ9
574، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ01
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ﻟﻔﻆ "رﺿﻮان اﷲ"، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ وﻫﻮ ﻫﺪاﻳﺔ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ
وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻜﻮن ، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ.اﷲ
.ﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ وﻫﻮ اﳌﺼﺪراﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ ا
                ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 11
(. 771)آل ﻋﻤﺮان:﴾  
ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮاء ﲑﻟﻔﻆ "اﺷﱰوا" ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌاﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻫﻮﻮﺟﺪﺗﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ. ﻟﻺﺳﺘﺒﺪال، وﺗﺴﻤﻰ
               ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 21
                       
(.381)آل ﻋﻤﺮان:﴾       
ﻓﻔﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﻗﻮﻟﻪ "ﺗﺄﻛﻠﻪ اﻟﻨﺎر" ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑ 
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻷﻛﻞ ﻟﻠﺤﺮق، وﺷﺒﻪ اﳊﺮق 
ﻷن،أﺳﻨﺪ اﻷﻛﻞ إﱃ اﻟﻨﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة﴾ﺗﺄﻛﻠﻪ اﻟﻨﺎر﴿ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ و 
11ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻛﻞ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰱ اﻻﻧﺴﺎن و اﳊﻴﻮان.
052. ص، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 11
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            ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 31
                     
(.581)آل ﻋﻤﺮان:﴾               
ﻷ ﺎ ﴾ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮتﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱﺗﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰱ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬوق ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﲝﺎﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎن. اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺬوق اﻟﻠﺴﺎن، ﻓﺈنﺷﺒﻪ ذوق 
وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ وﻫﻮ "ذاﺋﻘﺔ".
          ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . 41
(781)آل ﻋﻤﺮان:﴾                
رأى اﳌﺮاﻏﻰ: ﻗﺪ اﺳﺘﻌﲑ اﻟﻨﺒﺬ وﻫﻮ ﴾ﻓﻨﺒﺬوﻩ وراء ﻇﻬﻮرﻫﻢ﴿ﻓﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
21ﺎ.ﻤاﳉﺎﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻬء اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ اﳌﺘﻨﺎﺳﻰ، و اﻟﻘﺎ
ﺗﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﴾ﲦﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼﻮرﻫﻢ واﺷﱰوا ﺑﻪﻓﻨﺒﺬوﻩ وراء ﻇﻬ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ذ اﳌﻠﻘﻰ، اﳌﻨﺒﻮ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻴﺜﺎقاﻟﺘﻤﺴﻚ و اﻻﺷﱰاء، إذ ﺷﺒﻪ ﻋﺪم ﰱ اﻟﻨﺒﺬ و 
31آﻳﺎت اﷲ.ﺎﺷﱰاء ﻋﻮض ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﻢوﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑ
072ص، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ. أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 21
035، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ31
45
وﻣﻦ ﻗﻮﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أّن ﰱ اﻵﻳﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرﺗﲔ. 
ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻷول ﻓﻴﻬﻤﺎوﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔاﻟﻨﺒﺬ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻨﺎﺳﻰل ﻫﻮ ﻓﺎﻷو 
اﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ اﻻﺷﱰاء ﲟﻌﲎ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﻷول 
(691)آل ﻋﻤﺮان:﴾          ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:. 51
﴾ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا﴿ﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻟﻠﻀﺮب ﰱ اﻷرض ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻜﺎﺳﺐ، وﺷﺒﻪ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑ 
اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑ اﺳﺘﻌﺎرة، ﴾اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮواﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ﴿وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ: 
41وﺟﻠﺐ اﳌﻜﺎﺳﺐ.اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻟﻠﻀﺮب ﰱ اﻷرض ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة 
ﻓﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮاناﻟﻤﺘﻀّﻤﻨﺔﺳﺘﻌﺎرةاﻻﻣﻌﺎﻧﻲ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﻌﺎﱐأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺑﻌﺪ ان ﻋﺮﻓﻨﺎ
ﱐ أن ﻳﺸﺮح ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻔﺼﻞﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان. وﰱ ﻫﺬا اﻟاﻻﺳﺘﻌﺎرة 
.ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرةﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪا
645، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ41
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ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، ﺗﻴﺴﲑا وﺗﺴﻬﻴﻼ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪ  ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة





           1
        
         
(7)آل ﻋﻤﺮان : 
أﺻﻮل أﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎب أو "ﳌﻌﲎﺗﺼﺮﳛﺎ اﻟﻜﺘﺎبأّم 
،"اﶈﻜﻤﺎتاﻵﻳﺎت 
ﻫﺬﻩ ﴾ﻫّﻦ أم اﻟﻜﺘﺎبﻘﺎل اﻟﺮﺿﻰ: ﴿ﻓ
ﺎ ان ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﲨﺎع اﳌﺮاد اﺳﺘﻌﺎرة و 
ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻻم، و ﻛﺄن ّاﺻﻠﻪاﻟﻜﺘﺎب و 
و ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻮﻟﺪ أاﻟﻘﺮآن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
51.ﻣﻬﻤﺔﺎ ﰱﺑﺄﻣﻪ و ﻳﻔﺰع اﻟﻴﻬ
اﺳﺘﻌﺎرة ﴾ﻫّﻦ أم اﻟﻜﺘﺎب﴿: وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ
ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ أﺻﻮل اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت ﺑﺎﻷم، 
وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎت ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ أو ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ، ﻛﻤﺎ 
61ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺄﻣﻪ.
        2
       
           
ﰱ اﻟﺮاﺳﺨﻮن
اﻟﻌﻠﻢ
اﳌﺘﻤﻜﻨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ أو أﻫﻞ "ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ
،"ﻢاﻟﻌﻠ
﴾واﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ﴿ﻓﻘﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ: 
ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎرة واﳌﺮاد  ﺎ اﳌﺘﻤﻜﻨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ 
581ص. . ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﺮ، ا ﻠﺪ اﻷولاﻟﺼﺎﺑﻮﱏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﳏ51
261، ص.، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، 61
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     
       
     
(7)آل ﻋﻤﺮان :    
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﺮﺳﻮخ اﻟﺸﻲء اﻟﺜﻘﻴﻞ ﰱ اﻷرض 
"اﻟﺜﺎﺑﺘﻮن ﰱ اﳋﻮارة وﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
71.اﻟﻌﻠﻢ"
﴾واﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰱ اﻟﻌﻠﻢ﴿وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ: 
اﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﳌﺘﻤﻜﻨﲔ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ 
81ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﰱ اﻷرض.
      3
        
        
          




ﻳﻨﻘﺺ ﻃﻮل اﻟﻠﻴﻞ اﷲ إّن ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
."، واﻟﻌﻜﺲوﻳﺰﻳﺪﻩ ﰱ اﻟﻨﻬﺎر
ﻳﻼج: اﻟﻮﻟﻮج: اﻟﺪﺧﻮل، واﻹ"ﻗﺎل اﳌﺮاﻏﻰ:و 
اﻟﻨﻬﺎر ﰱ اﻟﻠﻴﻞ اﻻدﺧﺎل ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺎدة زﻣﺎن 
واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﲝﺴﺐ اﳌﻄﺎﻟﻊ 
91اﳌﻐﺎرب.و 
     ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿و 
ﰱ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺮح﴾       
اﻟﺒﻴﺎن : ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎرة ﻋﺠﻴﺒﺔ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﻓﻤﺎ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،ادﺧﺎل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻫﺬإ
. 02و اﻟﻌﻜﺲﻳﺪﻩ ﰱ اﻟﻨﻬﺎر ﺰ ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﻠﻴﻞ ﻳ
681ص. ، ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﺮ، ا ﻠﺪ اﻷولﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱏﳏ71
261، ص. ، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، 81
،ص. (ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰉ اﳊﻠﱮ، دون اﻟﺴﻨﺔﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻣﻄﺒﻌﺔاﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، )ﻣﺼﺮ : ﺷﺮﻛﺔ و ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ.اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 91
031
702، ص. ، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، 02
75
ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ إدﺧﺎل ﻛﻞ اﺑﻠﻎ جﻳﻼوﻟﻔﻆ اﻹ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰱ اﻷﺧﺮ ﺑﻠﻄﻴﻒ اﳌﻤﺎزﺟﺔ واﺣﺪ 
12.ﺷﺪﻳﺪ اﳌﻼﺑﺴﺔو 
اﻟﻠﻴﻞ ﰱ ﰿ﴿ﺗﻮ وﻗﺎل ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن:
ﻧﻘﺺ ن ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺼﲑة و أاﻟﻨﻬﺎر﴾ وﻫﻮ 
اﻟﻨﻬﺎر ﲬﺲ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ زاﺋﺪ ﰱو ﻣﻨﻪ 
ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر، و ﻏﺎﻳﺔ
22ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﻴﻞ.ذﻟﻚ و 
         4
      
      
         




"ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﻔﺮﻋﻴﺴﻰﻋﻠﻢﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﴾   ﴿: ﺣﻴﺎنﻘﺎل أﺑﻮ ﻓ
إذ اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺴﻮس وإﳕﺎ ﻳُﻌﻠﻢ وﻳﻔﻄﻦ ﺑﻪ 
32ﻓﺈﻃﻼق اﳊﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﻌﺎرة.
    5
          
     
"ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮنﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "ﻳﺸﱰون
ﻳﺸﱰون ﺑﻌﻬﺪ ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ:
ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮاء ﴾اﷲ
42ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال أي ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮن.
791. ص. ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 12
73)ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص.اﳉﺮء اﻟﺜﺎﱏ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰱ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن، ، ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن22
702. ص، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 32
782، ص.ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ42
58
        
        
      :ناﺮﻤﻋ لآ)
77(
6          
    :ناﺮﻤﻋ لآ)103(
ﻞﺒﲝﷲا"نآﺮﻘﻟا" ﲎﻌﳌ ﺎﳛﺮﺼﺗ ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا لﺎﻗو
﴿       ﴾ ﻞﺒﳊﺎﺑ نآﺮﻘﻟا ﻪّﺒﺷ
 ﻮﻫو ﻪﺒﺸﻤﻠﻟ ﻞﺒﳊا ﻮﻫو ﻪﺒﺸﳌا ﻢﺳا ﲑﻌﺘﺳاو
نآﺮﻘﻟا ﺔﻴﳛﺮﺼﺘﻟا ةرﺎﻌﺘﺳﻻا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ
 وﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻊﻣﺎﳉا  ﰱ ةﺎﺠﻨﻟا.ٍﻞﻛ25
7         
           
         
       
        
          
 :ناﺮﻤﻋ لآ)103(
ةﺮﻔﺣ ﺎﻔﺷ" ﲎﻌﳌ ﺎﳛﺮﺼﺗﺔﻴﻠﻫﺎﳉا ﰱ اﻮﻧﺎﻛ ىﺬﻟا لﺎﳊا"
 ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰱو﴿   ﴾ ةرﺎﻌﺘﺳا
 لﺎﲝ  ﺔﻴﻠﻫﺎﳉا ﰱ ﻢﳍﺎﺣ ﻪﺒﺷ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻠﻴﺜﲤ
ﺔﻘﻴﺤﺳ ةّﻮﻫو ﺔﻘﻴﻤﻋ ةﺮﻔﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﺸﳌا26
9        




ﺔﻟﺬﻟابوﺮﻀﳌا ءﺎﺒﳋﺎﺑﻦﻳﺬﻟا ﻰﻠﻋ ﻻ
 و ﷲا ﻦﻣ ﻞﺒﲝ نﻮﻜﺴﻤﺘﻳسﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﺒﺣ".
25 ،ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏلوﻷا ﺪﻠ ا ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا ةﻮﻔﺻ ،ص .220
26ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا ﺔﺒﻫو ،ﲑﻨﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟا ﺪﻠ اﱏﺎﺜﻟا .ص ،347
59
      
            
       
          
    
    : ناﺮﻤﻋ لآ)
112(
ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا لﺎﻗ:ﻓ ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﻰﻔ﴿
  ﴾ لﺬﻟا ﻪﺒﺷ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ةرﺎﻌﺘﺳﻻا
 فﺬﺣ ّﰒ ،ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﻰﻠﻋ بوﺮﻀﳌا ءﺎﺒﳋﺎﺑ




        
       
     
      
          




ﲎﻌﳌ ﺎﳛﺮﺼﺗ"ﻞﻴﺧﺪﻟاﻳد ﲑﻏﻢﻜﻨ ىﺬﻟا
 ّﺮﺳ فﺮﻌﻳﻢﻛ".
ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا لﺎﻗو: و ﻞﺟﺮﻟا ءﻼﺧد ﻪﺒﺷ ﻪﺻاﻮﺧ
ﺒﻟﺎﺑ ﻩﺮﻣا ﻞﻴﺧد نﻮﻄﺒﺘﺴﻳ ﻢ ﻷ ،ﺔﻧﺎﻄ
 وﳉ ﻩرﺎﻌﺷ ﺔﻣزﻼﻣ ﻪﻧﻮﻣزﻼﻳﺴﻤ ﺔﻳﻻا ﻰﻔﻓ ﺔ
 ﻪﺑ ﻪﺒﺸﳌا نﻮﻜﻟ ﺔﻴﻠﺻا ﺔﻴﳛﺮﺼﺗ ةرﺎﻌﺘﺳا
.ﻪﺒﺸﳌا فﺬﺣ ﻊﺣ ارﻮﻛﺬﻣ28
 :ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا لﺎﻗو﴿اوﺬﺨﺘﺗ ﻻﺔﻧﺎﻄﺑ﴾ ،ةرﺎﻌﺘﺳا
 ﻢﻬﺘﻣزﻼﳌ ،ﺔﻧﺎﻄﺒﻟﺎﺑ ﻞﺟﺮﻟا صاﻮﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺒﺷ
.ﻢﺴﺠﻠﻟ بﻮﺜﻟا ﺔﻣزﻼﻣ ﻪﻟ29
27ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا ﺔﺒﻫو ،ﲑﻨﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟاﱏﺎﺜﻟا ﺪﻠ ا .ص ،361
28 ،ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏلوﻷا ﺪﻠ ا ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا ةﻮﻔﺻ ،ص.226




       
       
             
           
      
(441آل ﻋﻤﺮان: ).        
اﻧﻘﻠﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻋﻘﺎﺑﻜﻢ
ﰱ اﻹرﺗﻴﺎب ﻋﻦ دﻳﻨﻜﻢرﺟﻌﺘﻢ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
"ﻋﻨﻪارﺗﺪدﰎأي
اﻧﻘﻠﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﴿ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ
ﺷﺒﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﰱ ﴾أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ
03.اﻹرﺗﻴﺎب ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻘﺎب
1
2
       
    
       




اﻹﳝﺎن إﱃ ﻳﺮﺟﻌﻮﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
"اﻟﻜﻔﺮ
أي ﴾ﻳﺮدوﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ﴿ﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ 
ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﻳﺮﺟﻌﻮﻛﻢ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن إﱃ اﻟﻜﻔﺮ،




         
       
)آل ﻋﻤﺮان:.     
(261
" ﻫﺪاﻳﺔ اﷲﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "اﷲرﺿﻮان
أﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﴿ﻓﻔﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
"ﻫﺬﻩ ﴾رﺿﻮان اﷲ ﻛﻤﻦ ﺑﺎء ﺑﺴﺨﻂ ﻣﻦ اﷲ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ، ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ  
ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬى ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻪ، وﺟﻌﻞ 
234، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ03
644، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ13
16
ﺑﺄن ﻳﺘﺒﻊ ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻣﺮ 
23.ﻓﻨﻜﺺ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻋﻪ ورﺟﻊ ﺑﺪوﻧﻪ"
وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ: "ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎرة، ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ 
اﷲ ﻛﺪﻟﻴﻞ اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ و ﺟﻌﻞ 
33اﻟﻌﺎﺻﻰ ﻛﻤﻦ أﻣﺮ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ"
1
5
          
      
(771)آل ﻋﻤﺮان:  
اﻟﻜﻔﺮ اﺷﱰوا
ﺑﺎﻹﳝﺎن
ﻓﻘﺪ " اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎنﻮااﺳﺘﺒﺪﻟﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
.اﺳﺘﻌﲑ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮاء ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال
1
6
     
       
       
             
           
(381)آل ﻋﻤﺮان:.  
" ﲢﺮﻗﻪ اﻟﻨﺎر"ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ اﻟﻨﺎرﺗﺄﻛﻠﻪ
أﺳﻨﺪ اﻷﻛﻞ ﴾ﺗﺄﻛﻠﻪ اﻟﻨﺎر﴿:ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ
إﱃ اﻟﻨﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ 
43اﻷﻛﻞ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰱ اﻻﻧﺴﺎن و اﳊﻴﻮان.
1
7
          
   
        
ذاﺋﻘﺔ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ 
اﳌﻮت
ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻮفﻛﻞ ﻧﻔﺲ"ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ اﳌﻜﲏ
ﻜﻮن ﲝﺎﺳﺔ ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬوق ﺗ" اﳌﻮت
اﻟﻠﺴﺎن.
242. ص، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 23
574، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ33
052. ص، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻷولﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، 43
26
        
         
        
(581)آل ﻋﻤﺮان:.    
1
8
        
        
         




اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻤﺴﻚﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ و ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﺬى أﺧﺬ اﷲﺎﳌﻴﺜﺎقﺑ
. "ﻜﺘﺎباﻟ
ﻓﻨﺒﺬوﻩ وراء ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﴿:ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
اي ﻓﻨﺒﺬوا اﳌﻴﺜﺎق ﴾واﺷﱰوا ﺑﻪ ﲦﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ
، ﻳﻌﲏ ﱂ ﻳﺮاﻋﻮﻩ وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺮك ، واﻟﻨﺒﺬ وراء ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﰱ ﻃﺮح و ﻟﻴﻪإ
ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ واﻟﻘﺎﻩ اﻹﻋﺘﺪاد، وﻧﻘﻴﻀﻪ ﺟﻌﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮذ وﻛﻔﻰ دﻟﻴﻼ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ.
ﻟﻠﻨﺎس وﻣﺎ ﻋﻠﻤﻮﻩ وأن ﻨﻮا اﳊﻖاﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻳﺒﻴ ّ
ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻮا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻐﺮض ﻓﺎﺳﺪ 
63ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻤﺔ.
ﻓﻨﺒﺬوﻩ وراء ﻇﻬﻮرﻫﻢ واﺷﱰوا ﴿ﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ: 
ﺗﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱ اﻟﻨﺒﺬ ﴾ﺑﻪ ﲦﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ
اﻻﺷﱰاء، إذ ﺷﺒﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺴﻚ واﻟﻌﻤﻞ و 
ﻣﻴﺜﺎق"ﻳﻌﻮد إﱃ ﻛﻠﻤﺔ "ءﺿﻤﲑ اﳍﺎ53
176ص. . اﳉﺮء اﻷول، اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞﻋﻦ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﻜﺸﺎفاﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳎﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮأﰉ اﻟﻘﺎﺳﻢ63
36
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻴﺜﺎق ﺑﺎﻟﺸﻲء اﳌﻨﺒﻮذ اﳌﻠﻘﻰ، وﺷﺒﻪ 
ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﺷﱰاء ﻋﻮض ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
73ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﻢ آﻳﺎت اﷲ.
ﻓﻨﺒﺬوﻩ وراء ﴿ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :رأى اﳌﺮاﻏﻰ
ﻗﺪ اﺳﺘﻌﲑ اﻟﻨﺒﺬ وﻫﻮ اﻟﻘﺎء اﻟﺸﻲء ﴾ﻇﻬﻮرﻫﻢ




        
(691)آل ﻋﻤﺮان:.  
" أو ﻃﻠﺐ اﳌﻜﺎﺳﺐاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﳌﻌﲎ "ﺗﻘﻠﺐ
ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ  ﴿ﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ: 
اﺳﺘﻌﺎرة، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﲑ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﴾ﻛﻔﺮوا
ﻟﻠﻀﺮب ﰱ اﻷرض ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة وﺟﻠﺐ 
93اﳌﻜﺎﺳﺐ.
035، ص. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ73
072ص، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ. أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، 83





ﻀﺢ أّن ﻳﺘ ّ، ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮاناﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰱاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦﺑﻌﺪ أن أﺟﺮﻳﻨﺎ 
اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ا ﺎزي وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ 
أنأﻳﻀﺎوﺟﺪﻧﺎو ،ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻰواﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ،
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﻫﻲاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩأﺳﺎﺳﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻬﺎ ﺟﻌﻠاﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱴ 
.وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، ﺟﺎءت ﰱ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﱴ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و .1
وﻫﻲ: اﳌﺴﺘﻌﺎر، ﺛﻼﺛﺔ ارﻛﺎن ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرةﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة أﻳﺔ
  ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚواﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ، واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ
﴾              
ﻔﻆ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻫﻮ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﺴﺘﻌﺎر أي ﻟ﴾ﻫّﻦ أّم اﻟﻜﺘﺎب﴿ﻓﻔﻰ أﺳﻠﻮب 
اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺎر ﻟﻪ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت، و اﳌﺴﺘﻌ"اﻷّم"، و ﻟﻔﻆ 
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وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﳉﺎﻣﻊ ﻫﻮ اﻻﺗﺒﺎع و اﻟﻮﺻﻒ اأم اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻮاﻟﺪة، و 
.ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺗﺴﻌﺔ ﺟﺎءت ﰱﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻟﱴ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻣﻌﺎﱏ اﻻﺳﺘﻌﺎرة .2
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ، اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪ  ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرةﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰوﻫﻲﻟﻔﻈﺎﻋﺸﺮة 
﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪﻔﻰﻓ(.941)آل ﻋﻤﺮان: ﴾.
ﻳﺮﺟﻌﻮﻛﻢ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن "ﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻣﻌو ،اﺳﺘﻌﺎرة"ﻳﺮدوﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻜﻢ"
     ﴿ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰱ "ﺗﻘﻠﺐ"و ، "إﱃ اﻟﻜﻔﺮ
"اﻟﻌﻤﻞ أو ﻃﻠﺐ اﳌﻜﺎﺳﺐ"ﲟﻌﲎ (691آل ﻋﻤﺮان:)﴾.   
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰱ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻻﻗﱰاﺣﺎتﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أ
ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان )دراﺳﺔ ﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺎﻟﻴأﺳ":اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮاناﻟﺒﺴﻴﻄﺔ 
"(ﺑﻴﺎﻧﻴﺔﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
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ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻼب ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻳﻨﺒﻐﻰ .1
ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺔﺎﺧﻋﺎﻣﺔ و اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﻌﻤﻘﻮا
، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺈﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ .2
ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺈ.ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻜﺎﺳﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔوﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﱄ.3
ﰱ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ زﻳﺎدة وﺗﻮﻓﲑ ﻛﺘﺐ 
ﺎ.ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻨﻘﺼﺎزﻟﻨﺎﻣﺎﳓﺘﺎج اﻟﻴﻪ ﻛﺜﲑا و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷﻧﻨﺎ 




ﺑﲑوت: ﻋﺎﱂ ،اﻷول. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃاﳉﺰء،اﶈﻴﻂ ﰱ اﻟﻠﻐﺔإﺑﻦ ﻋﺒﺎد، اﲰﺎﻋﻴﻞ. 
م.4991ه/ 4141اﻟﻜﺘﺐ, 
. اﻟﻄﺒﻌـــــﺔ اﻷوﱃ، ﺪﻳـــــﺪ اﻟﻌﻠـــــﻢ اﳌﻌـــــﺎﱐﺛﻮ ـــــﺎ  اﳉﰱاﻟﺒﻼﻏـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔأﻣـــــﲔ، ﺑﻜـــــﺮي. 
.دون اﻟﺴﻨﺔﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺑـــــﲑوت: ﻣﻜﺘﺒـــــﺔ ﻟﺒﻨـــــﺎن: ﺳـــــﺎﺣﺔ رﻳـــــﺎض اﻟﺼـــــﻠﺢ، ﻗﻄـــــﺮ اﶈـــــﻴﻂ. اﻟﺒﺴـــــﺘﺎﱏ، ﺑﻄـــــﺮس. 
دون ﺳﻨﺔ.
اﳉــــــﺰء اﻷول، اﻟﻄﺒﻌــــــﺔ اﻟﺒﻴ ــــــﺎن واﻟﺘﺒﻴ ــــــﲔ، اﳉــــــﺎﺣﻆ، اﺑ ــــــﻮ ﻋﺜﻤــــــﺎن ﻋﻤــــــﺮو ﺑــــــﻦ ﲝــــــﺮ. 
م. 0691اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳋﺎرﳒﻰ، 
, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮون ﻣﺼﺮ: دار اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔوﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ. اﳉﺎرم، ﻋﻠﻰ
م.1591ه/ 731اﳌﻌﺎرف, 
ر اﻟﻔﻜﺮ, دون ﺳﻨﺔ.: دا. ﻣﺼﺮﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن. أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔاﳉﺮﺟﺎﱏ, ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ
ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دون ﻣﻜﺎن: دار ، اﻻﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑﺣﻮى، ﺳﻌﻴﺪ. 
م.5891ه/ 5041اﻟﺴﻼم، 
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰱ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن، ﺧﺎن، ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ. 
ﺳﻨﺔ.اﻟﻌﺮﰊ، دون 
دار اﳌﻌﺎرف، دون . ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰱ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآنﺧﻠﻒ اﷲ، ﳏﻤﺪ، وﺻﺎﺣﺒﻪ. 
ﺳﻨﺔ.
: دار . اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻨﻜﺖ ﰱ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآناﻟﺮﻣﺎﱏ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، 
اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔ.
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دون ﺳﻨﺔ.اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑاﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، وﻫﺒﺔ. 
ه(3231ﺳﻮرﻳﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ، -)دﻣﺸﻖاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة. ________
ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ:،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ.ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎناﻟﺒﻼﻏﺔ،ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان.زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﺴﻼم: دون اﻟﺴﻨﺔ.اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار ا
اﻟﻘﺎﻫﺮة: . ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮماﻟﺴﻜﺎﻛﻰ، أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﰉ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ. 
م.7391ه/ 6531اﳌﻴﻤﻨﻴﺔ، 
،         اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن.اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. 
م.8791ه/ 8931دون اﳌﻜﺎن: دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، 
اﳉﺮء اﻫﺪاف ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﺷﺤﺎﺗﻪ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد.
م. 6891اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﲑوت: دار ا ﻠﺪ اﻷول،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﯩﺮاﻟﺼﺎﺑﻮﱏ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ. 
م.1891ه/1041، اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻄﺒﻌﺔ .واﳌﻌﺎﱐاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺒﻴﺎن.إﻧﻌﺎم ﻓﻮال،ﻋﻜﺎدي
.م6991اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷول, ﺑﲑوت: دار
ﻛﺮﺗﺎ: ﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻳﻐﻴﻟﻄﺒﻌﺔا. "اﻟﻌﺼﺮي"أﺗﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ و أﲪﺪ زﻫﺪى ﳏﻀﺮ، ﻗﺎﻣﻮس 
.م6991ﻏﺮاﻓﻚ، ﻳﺎﻣﻠﱴ ﻛﺮ 
،ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟ.ولاﻷاﳉﺰءﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﺸﻴﺦﻐﻼﻳﻴﲎاﻟ
.م3791-ه3931ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ, 
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, دار ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ.أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،اﳌﺮاﻏﻲ
.م (3991ﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت:ﻟﺒﻨﺎن اﻟ
اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﺒﺪﻳﻊ، -، اﻟﺒﻴﺎنﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔﻣﻄﻠﻮب، أﲪﺪ. 
م .5791ه/ 5931
ﻋﺸﺮة, ﺑﲑوت: . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻷﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ, 
م.6591اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻴﺔ, 
اﳉــــــﺰء اﻟﺴــــــﺎدس. ﻣﺼــــــﺮ: اﻟــــــﺪار اﳌﺼــــــﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘــــــﺄﻟﻴﻒ ﻟﺴــــــﺎن اﻟﻌــــــﺮب، اﺑــــــﻦ. ﻣﻨﻈــــــﻮر،
واﻟﱰﲨﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ.
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﳍﺎﴰﻰ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ. 
م.2102ه/3341ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
